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Введение
Вопросам экологии посвящена обширная отечественная и зару­
бежная литература -  учебная, научно-исследовательская, публици­
стическая. После знакомства с ней приходишь к выводу,что в насто­
ящее время антропогенное(порозденное человеком)воздействие на сре­
ду обитания ставит проблемы выживания человечества на Земле.
Экологическая проблематика выходит за  пределы чисто науч­
ных изысканий, и под лозунгом охраны природы оформилось об -  
ществе юе движение, называемое '’зеленым”. Это движение, заро­
дившееся первоначально в ФРГ, превращается во всемиА юе. Так, ' 
на рубеже третьего тысячелетия новой важнейшей составляющей 
общественного мировоззрения становится то, что принято назы -  
вать экологическим мышлением, т .е .  желание и умение при приня­
тии любых решений оценивать их влияние на окружающую среду.
Очевидно, усвоение нового экологического стиля мышления 
совершенно необходимо будущим инженерам-педагогам. Формула 
мбытие определяет сознание”сохраняет, конечно, справедливость 
и в наше время. Но по законам диалектики наступил тот сагый 
момент, когда и сознание определяет бытие, а деятельность, 
основанная на принципах обязательности борьбы человека с*при­
родой, уходит в прошлое. Впрочем, борьба еше предстоит, одна- 
j  ко не с природой, а за природу.•
Выработка начал экологического сознания у студентов -  
главная цель предлагаемого пособия. Узкопрофессиональный 
аспект предмета студенты могут освоить и в границах официаль­
ного курса по утвержденным учебникам. Однако их насущная 
задача состоит не столько в приобретении формальною эколо- 
гического знания, сколько ** осознании существования тесных
взаимных св*кий проблем экологии с проблемами экономики, поли- 
ч іки, духовной сферы, системы управления хозяйственной дея -  
тельностью. Необходима весомая гуманитарная составляющая в про­
фессиональной подготовке специалистов, что, возможно, поможет 
понять ограниченность и недопустимость бытующих сегодня техно­
кратических подходов к решению проблем.
В предлагаемом пособии в отличие от большинства учебников 
и специальных исследований, на наш взгляд, перенасыщенных уз­
кой "конкретикой" и сложным математическим аппаратом, проблемы 
экологии рассматриваются с общечеловеческих позиций. Очевидно, 
такой угол зрения предполагает достаточно широкое освещение 
вопросов, например, конкретной экономики, экономической геог­
рафии, демократизации общественно! жизни, совершенствования 
методов руководства и функционирования экономики, предусмотрен­
ных программой перестройки. Без рассмотрения этих проблем 
разрушительные последствия носящей общественный характер ан -  
тропогенной деятельности не могут быть поняты. Наоборот, может 
утьердиться расхожее мнение, что в заражении овощей Нитрата­
ми виноваты именно азотные удобрения, а не люди, которые при 
внесении этих удобрений нарушают элементарные правила агрохи­
мии. Было бы наивно полагать, будто все нарушители этих правил 
не имеют даже минимальной агрохимической подготовки.
Поскольку и позитивные, и негативные воздействия на при­
роду и человека осуществляются в конкретных границах террито­
рий и времени, в настоящем пособии особо ыделяются вопросы 
территориальной организации производства. Дело в том что раз­
мещение производительных сил в целом и их отдельных элемен -  
тов непосредственно связано с обществоведческой проблемати­
кой, по сольк” зависит, в частности, от стиля и методов руко-*
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во детва экономикой. Сегодня наметилась тенденігя к интеграции 
общественных наук, так как большинстг') встающих перед общест­
вом проблем не поддаются какому-либо одномерному, односторон -  
нему решению.
Конкретные примеры взаимосвязей проблем экологии и тер­
риториальной организации в данном пособии взяты из опыта раз­
вития химической промышленности. Выбор этой отрасли представ­
ляется нам удачным в связи с ее ’’двусмысленным" положением в 
системе материального производства: с одной стороны, химичес­
кая индустрия правомерно относится к числу отраслей опреде­
ляющих темпы научно-технического прогресса и роста народного 
благосостояния, а с другой стороны, к этой отрасли предъяв -  
ляются вполне обоснованные экологические претензии.
Мы могли бы брать показательные примеры из практики рабо­
ты любой отрасли хозяйства, поскольку производств, вообще не 
загрязняющих среду, не существует.
В этом смысле в какой-то мере справедливо было бы говорить 
о "размещении загрязняющих производств", но любые производст­
ва размещаются не ради загрязнения, а для создания полезной 
продукции. Так, например, возможности гужевого транспорта 
определяются в-первую очередь количеством лота, эй, а не про -  
исходящим от этого загрязнением улиц.
Примеры из области промышленной химии затрагивают, конеч­
но, проблемы не только экологии и размещения собственно хими­
ческих установок и предприятий, но и применения химической 
продукции. Такого рода "сквозной" анализ экологических воз­
действий нам кажется чрезвычайно важным. Приведем гростой 
пример. Сегодня бытует мнение об экологической безупречности
солнечной энергетики. Это мнение, наверное, справедливо для 
местностей, в которых сооружаются батареи, концентрирующие 
энергию солнца. Но если иэуиить экологию производства мате -  
риалов для этих батарей, влияние на природу рудников, обогати­
тельных фабрик и предприятий цветной металлургии, то отношение 
к солнечной энергетике вне всякого сомнения, заметно изменит­
ся.
Химизация народного хозяйства сохраняет свою роль одного 
из главных направлений современного научно-технического прог­
ресса и значение важного рычага интенсификации во всех сферах 
экономики. Повышение интенсиг :ости означает способного нара­
щивать выпуск конечной продукции, потребляемой человеком, го­
раздо значительнее, чем увеличивается расход рабочего времени 
и природных ресурсов. Экстенсивное развитие наоборот,означает 
нарас-’ающее поглощение природных благ и труда без их глубоко­
го взаимопроникновения в современную сложную технологию. Хи­
мическое же производство, осуществляющее превращение состава 
и с.руктуры обрабатываемого вешес.ва, уже поэтоцу сложно.
Оно принципиально с южнее механической обработки материалов.
По самой сути воздействия на предметы труда химическая техно 
логия интенсивнее механической, так что рост ее доли в мате­
риальном производстве следует считать составным элементом ин­
тенсификации общественного производства. Кроме того, получа -  
емые химические продукты, приобретая полезные свойства и в 
прсдессе переработки, как бы переносят долю гтраслевой*, про­
изводственной интенсифиі ации в сферу потребления.
Но химизация несет обществу не только благо. Она обходит­
ся достаточно дорсто, потребляет много ресурсов, которые по
б
этой причине не могут быть направлены в другиь отрасли общест­
венного производства. Химизация оказывает все усиливающееся 
давление на окружающую среду, не щадит ни растения, ни живот­
ных, ни человека. Она требует круглосуточного обслуживания 
непрерывных производств, сопряжена.с опасностью пожаров и 
взрывов, отравлений при неисправности оборудования или наруше­
нии режимов переработки и правил использования химической про­
дукции.
В связи со сказанным тема пособия раскрыі ется с помощью 
постоянного обращения к примерам из области произвс ства и 
применения продуктов химической индустрии.
I .  Территориально-экологические проблемы организации 
производства
Современная ситуация характеризуется тем, что могущество 
человеческого общества в целом стало сопоставимым с могущест­
вом сил природы. Это, действительно, пиковая точка взаимодей­
ствия природы и общества, породившая состояние неустойчивого 
экологического равновесия. Здесь, по-видимому, и кроются 
ростки нового мышления в области эгологии, осозгания необ­
ходимости замены лозунга борьбы с природой лозунгом мирного 
сосуществования с ней.
Мы очень склонны сводить экологические проблемы к инже­
нерно-технологическим. Но экологические проблемы - э т о  
сплав и единство проблем инженерно-технологических, органи -  
зационно-управленческих и социально-политических. Это можно 
показать на примгре химизации сельского хозяйства.
До недавнего времени все неудачи в производстве сельско-
хозяйственно* продукций объясняли слабостью материально-тех­
нической базы сельского хозяйства и неблагоприятными погодны­
ми условиями. Нас даже убедили в том, ито мы живем в "зоне 
критического земледелия".
Если провести анализ одних только качественных данных, 
то материально-техническую базу сельского хозяйства СССР нель­
зя признать слабой. За 4970-І985 годы производственные фонды 
здесь возросли в 3 раза, энергетические мощности -  в 2,4 раза. 
Поставки минеральных удобрений увеличились в 2 ,5 , потребление 
электроэнергии -  в 3 ,8  раза. Количество орошг змых и осушенных 
земель возросло за тот же периид в 4 ,8 -1 ,9  и в 2 лаза увеличи­
лись капиталовложения в объекты производственного назначе -  
ния*. Удивительно, что, чем больпг развивалась материал Биотех­
ническая база сельского хозяйства, тем меныцую отдачу давало 
аграрное производство. Так, в восьмой и девятой пятилетках 
материально-техническая обеспеченность сельского хозяйства 
была в 2-4 раза ниже, чем в одиннадцатой пятилетке, а среднего-
р
дс зые приросты проі.зводства продукции в 2 ,5-4  раза выше .
Погода в указанный период кардинально не менялась.
В приведенных данных нет ничего неожиданного. Сегодня, 
кроме индустриализации и химизации аграрного комплекса тре -
^Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.: Финансы и статис­
тика, 4987.
Р _
^Лемешев М.Я. Воспроизводство природно-ресурсного потен­
циала сельского хозяйств^ / /  Человек и земля. М., 4988.
С. 205-227.*
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буются, во-первых, качественные сдвиги в области интенсифи­
кации сельского хозяйства традиционными методами, во-вторых, 
изменение производственных отношений ча селе. Это взаимосвя­
занные задачи.
Экономические результаты свидетельствуют: земля не прием­
лет одних технических мер повышения урожайности. Земледелие 
нуящается в комплексной интенсификации, причем самую активную 
роль должен играть человек не как обезличенный фактор произ­
водства а как заботливый хозяин с особым крестьянским миро­
воззрением, высокой духовностью, которая утеряна ныь. боль­
шинством нашего сельского населения. В этих условиях химиза­
ция сельского хозяйства наверняка превратится из средств 
"наркотизации'’ -  принудительного введения возбуждающих сред­
ств -  в средства действительной интенсификации.
Известно, как много тратим мы сегодня средств на хими­
зацию сельского хозяйства, а вот отдача становится все мень­
ше. На производство минеральных удобрений и химических 
средств зашиты растений тратятся сотни миллионов рублей, а 
при множестве наших дефицитов легко найти этим деньгам и 
другое применение. Вместе с тем химизация сельского хозяйст­
ва обострила экологическую ситуацию, начиная от производст­
в а  соответствующих химических препаратов д^ избыточной дозы 
нитратов в собранных овощах и фруктах, присутствия вредных 
химических соединений в мясе домашних ивотных.
При насыщении потребителей химической продукцией надо 
учитывать, что экологические и экономические "негг^ивы"
исходят hl от собственно процесса химизации, а от нарушения
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рациональных пропорций ее поведения. Пропорции же зависят
от многих факторов, в том числе от мировоззрения, от орга­
низационной и социальной политики в системе человек-земля.
В нашей затратной экономике химические продукты распределяют­
ся централизованно "по карточкам", нарядам. Тех, кто обрабаты­
вает землю непосредственно, не спрашивают о нужном им коли­
честве и качестве поставляемых удобрений и ядохимикатов.
При отсутствии рыночных отношений сн яти я  экономически обосно­
ванного спроса как меры возможной оплаты приобретаемых това­
ров не существует. Одно явление порождает другое: карточная 
система распределения средств производства ^лечет за  собой 
такую же систему распределена ; продуктов питания и предметов 
первой необходимости.
В восточно-европейских странах процесс химизации сельско­
го :оэяйства осуществляется в высшей степени комплексно. 
Применение минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений остается ведущим элементом химизации, но параллельно 
широко используются полимерные материалы: пленки для теплиц, 
укрытия силоса, стогов, пластмассовые трубы для орошения, гра­
нулы для мульчирові іия почвы.
В настоящее время мировое производство минеральных удоб 
рений (без ^чета предприятий СССР и стран восточной Европы) 
достигло 78 млн т , в том числе азотных -  4і ,  фосфорных -  22, 
калийных -  15 млн т , в последние годы преимущественно за 
счет развивающихся стран (до 40% общего потребления удобре­
ние в 1987 год$Р. Ь СССР в І986 году произведено 34,7 млн т
3 Приложение к БИКИ, 3/1988. С .299-306.
минеральных удобрений (т .е .  почти треть от общего мирового 
производства), в том числе азотных -  и.5,2, фосфатьых -  
9 ,3 , калийных -  10,2 млн т .
В одних источниках указывается, что доля удобрений как 
фактора прироста урожая составляет в среднем по зарубежным 
странам 50%^. В других -  говорится об относительно низкой зна­
чимости удобрений: за  4945-^978 годы, например,”в ФРГ коли­
чество вносимых в почву удобрений увеличилось в 3 ,5  р^за, 
а производительность машин под влиянием всех иі тенсивных фак­
торов возросла только наполовину^.
По поводу целесообразности применения минеральных удобре­
ний в достигнутых на сегодня дозах ряд специалистов высказы­
вает опасения. Это в той же, если не в большей, степени отно­
сится и к применению химических средств зашиты растений.
Дело в том, что основные факторы интенсификации сельского 
хозяйства -  химизация, механизация, мелиорация -  ведут к 
постоянному росту энергетических затрат в расчете на получе­
ние единицы энергии, заключенной в пище. За многовековой пе­
риод сельскохозяйственной деятельности сложилась такая дина-
* 7
мика дополнительных вложений энергии в ГДж на I  і а  :
примитивное натуральное хозяйство -  2;
хозяйство развитых стран (в среднем) -  12-15:
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^Комплексные удобрения и особенности их применения в 
тропиках и субтропиках /  Ун-т дружбы народов. М., 1965.
бРеЙ. эре Н.Ф. Цена равновесия. М.: Агропромиздаг, 19Ѳ7.
С.34.
7Там же.
хозяйство с интенсивным земледелием -  45-20.
Считается, что дополнительные вложения энергии, влекущие 
за  собой вредные экологические последствия, находятся в диа­
пазоне 40-15 Гдж/га в год. Речь идет о суммарных дополнитель­
ных энергорасходах, связанных с механизацией, мелиорацией, 
производством и внесением минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений.
Растущая энергоемкость аграрного сектора порождает кри­
зис не только в земледелии или животноводстве, но и во всех 
производствах, требующих затрат энергии. Хорошо известно,что, 
с точки зрения отрицательного влияния на среду обитілия,имен­
но энергетика, нарашив^ше энергетических мощностей (АЭС,
ТЭС,* ГЭС) вызывают наиболыгчо ѵ обоснованную озабоченность 
"зеленого движения".
Остановимся также на проблеме использования пестицидов. 
"За 1945-4Кугоды в ФРГ п^менѳниѳ пестицидов возросло в 14,5 
раза, мееду тем потели урожая не уменьшились. В США применяет­
ся 0,24 к г /га  пестицидов в год, а затраты на их производство 
составляют 2 млрд долл., а потери урожая от болезней и вреди­
те; й остаются на уровне 40%
Почему мы ясе-таки наращиваем производств о минеральных 
удобрений? Во-первых, потому, что до сих пор выпускаем низко­
качественные их виды и в пересчете на питательное вещество 
вносим на калщый гектар все меньше удобрений, чем некоторые
Геймере Н.Ф. Указ.соч.
развитые страны. Во-вторых, мы совершенно недостаточно исполь­
зуем органические удобрения. Наконец, в*третьих, применяем 
их с нарушением важнейших принципов культуры земледелия и эко­
номного расходования дефицитных ресурсов,
Нарушаем и принципы территориального распр деления мине­
ральных удобрений. Хороших удобрений сравнительно мало и следу­
ет, очевидно, давать их таким хозяйствам, где можно получить 
максимальный эффект. В противном случае мы про то засоряем гаш- 
ни, ухудшаем экологическую ситуацию на селе, вредим природе.
В практике применения пестицидов надо иметь в виду, что 
чем чаше используются одпи и те же пестициды, тем легче и опе­
ративнее приспосабливаются к ним бесчисленные гредители. К 
применяемым сейчас пестицидам уже приспособилось 450 видов 
вредителей, опустошающих поля. Появилось более 50 видоь сорня­
ков, против котсрых нынешние гербицщы бессильны. Примечатель­
но, что сроки приспособляемости вредителей к ядохимикатам поч­
ти точно совпадают со сроками разработок нового пестицидаI 
40-12 лет. В среднем в мире на разработку новых ядохимикатов 
тратится от 20 до 45 млн долл. А применение ядох ѵ икатов обра­
тилось против людей и животных, необладаюших приспособляемостью 
к ядам, которую демонстрируют опустошители полей.
Негативные последствия применения ядохимикатов проявляют­
ся многообразно. Эти вещества равным образом способны отравить 
все вокруг, убивая и ценных,и вредных насекомых, вызывая болез­
ни у людей. Такова история с препаратом ДІГ, применение кото­
рого в СССР было официально запрещено в 4974 году, а Р США -  
в 1973 году. Период полуразложения ДЦТ составляет 50 лет, и 
обшее количество этого препарата на земле к началу 70-х годов
нашего века достигло 1 ,5  млн т.Доказано, что это вредкэе
g
вещество через пищу попадает в оргаьлзм человека . В той или 
иной мере для человека опасны все пестициды хлорорганического 
происхождения,
Применэние пегтицидов и минеральных удобрений отрицатель­
но влияет на состояние водоемов. Рост дозировок внесения мине­
ральных удобрений приводит к тому, что растения не могут их 
полностью усвоить. В связи с этим часть азота и фосфора выно -  
сится в речные системы. В печати много пишут о размножении в 
водоемах сине-зе. .еных водорослей, что влечет за  собой недоста -  
ток кислорода для нормального снабжения им обитателей водной 
среды. Мы вновь встречаемся с п редозировкой, нарушением науч­
но обоснованна допустимых пропорций применения опасных хими­
ческих веществ, легко превращающихся из целителей в отравителей. 
Специально проведенные исследования показали, что большая часть 
наших рыбных богатств погибает от смываемых в водо мы минераль­
ных удобрений, а около 40% рыбы гибнет от ядохимикатов.
В последнее время оправданное беспокойство вызывает скоп­
ление в продуктах питания нитратов -  соединений азота -  в 
следствие применения необходимых для поддержания урожая азот -  
ных удобрений, ^ыло, например, установлено, что вскармливание 
бычков насыщенной нитратами морковью привело к их бесплодию^.
Химизация сельского хозяйства множеством нитей связана и 
с проблемами размещения. Легко, например, представить себе си­
туацию, когда, скажем, фосфориты (сырье для производства фос­
форных удобрений) залегают под слоем плодородной почвы. Не -
9См.: Алпатов А.М. Развитие, преобразование и охрана при­
родной среды: проблемы, аспекты. Л.: Наука, 1983.
^С м .: Веллер Г.А. Экзамен разума. М.: Мысль, 1988. С.55.
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трудно догадаться, что, разрабатывая это месторождение, мы 
теряем часть пашни, следовательно, урожай. И возникает воп -  
рос: надо ли трогать расположенное гат*им образом месторожде -  
ние фосфорного сырья?
Подсчитано, для производства одечоды, обув" и прочих мате­
риальных благ требуется 0 ,6  га земли на одного человека, столь­
ко же -  для производства пиши, т .е .в сего  4 ,2  -  4 ,5  га . На са­
мом деле сегодня на душу населения приходится пригодный для 
обитания участок земли не более 4 га , в том числе пашни всего 
0 ,3 га (двадцать шагов вдоль и поперек)**. Так что планета на­
ша только кажется больше Л! "Двуликая” химизация, интенсифици­
руя сельское хозяйство, с одной стороны, вроде бы увеличивает 
ьаше жизненное пространство, но, с другой стороны, оказывая 
вредное воздействие, это пространство сокращает.
Можно приЕJCTH множество примеров, которые подтвеождают 
необходимость "экологического переворота" в сельском хозяйст­
ве, затрагивающего и химизацию. Наша страна -  единственное 
государство в мире, которое в значительных масштабах произво­
дит на основе парафинов нефти белково- витаминнго концентра -  
ты (БВК). БВК добавляются в рацион сельскохозяйственных живот­
ных, чтобы сбалансировать корма по белку. Основанием для 
запрета производства и применения ВВК на основе парафинов неф­
ти за  рубежом явилось вредное воздействие синтѳз-белка на здо­
ровье людей, загрязнение воздушной и водной сред при произ -  
водстве белка, наличие остаточных парафинов в жировых тканях, 
животных.
В нашей стране правительством принято решение не строить 
н о е ы х  предприятий по производству БВК из углеводородов нефти
и газа.
м С ч .: Алпатов Л.М. Указ.соч. С.С4,72.
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Этому решению предшествовали известные протесты общественнос­
ти г.Кириши в связи с массовыми аллергическими заболеваниями 
жителей города, прежде всего детей. Заводы по производству БЗК 
на основе парафинов разметают, как правило, вблизи нефтепере­
рабатывающих предприятий, на которых из дизельного топлива 
вьщеляют жидкие парафины. Это дешевле! Но отходы от переработ­
ки нефти вместе с отходами производства БВК создают совершен­
но нетерпимую экологическую обстановку.,
Можно приводить массу аргументов за  сохранение и даже 
наращивание производства БВК в СССР, но было бы честнее приз -  
нать полнейшую запущенность традиционной кормовой базы живот­
новодства в стране. Для животноводства требуются выверенные 
пропорции концентрированных и грубых кормов, т .е . помимо,нап­
ример, ооевых концентратов, нужно и обычное сено. Пt A нехват­
ке же его общая потребность в кормах возрастает, а вес живот­
ные набирают гораздо медленнее, чем при сбалансирванном ра­
ционе. К сожалению, с лугами и пастбищами дело в стране обсто­
ит неважно и это положение обостряют равнинные гидроэлектро -  
станции.
Сельское хозяйство -  сложная система, в которой взаимо­
действуют не только материально-вещественные и трудовые, но и 
природно-биологические факторы производства. Этим оно отли -  
чается от промышленности. И отдача в этой области человечес­
кой деятельности тесно связана с природно-биологическим факто­
ром, с сохранностью естественных экологических и искусствен -  
ных агробиологических систем. Совместно эти системы образуют 
ландшафт.
Ландшафт выполняет ряд фундаментально важных функций:
’’ресурсовоспроизводящую (воспроизводство биомассы, продоволь­
ствия,водных источников, кислорода); средовоспроизводящую 
(воспроизводство физико-химических, биологических, физиологи­
ческих условий для существования и развития растений, живот -  
н:іх, микроорганизмов и человека); само регул иругдую и самовос- 
становительную (способность поддерживать равновесие в системах, 
противодействовать негативным антропогенным и иным воздейст -  
виям, самоочищаться и обеспечивать свою жизнеспособность); ’те­
су рсоразмещающую (возможность размещения на данной территории 
населенных пунктов, производственных, культурно-бытовых и 
рекреационных объектов к т .п . ) ;  сохраняющую флору, фауну, их
тр
видовое разнообразие и генетический фонд" .
Таким образом, ландшафт, с одной стороны, суммирует са­
мые разносторонние условия воспроизводства и обновление всех 
форм жизни. С другой стороны, он отзывается (благодарно или 
болезненно) на все изменения, происходящие во внешней среде: 
от изменения солнечной активности до антисанитарного поведе­
ния населения.
Пропорции химизации отраслей народного хозяйства были ус­
тановлены в 50-60»х годах. И невольно кажется, что время ос­
тановилось. Но ведь это не так: определенные структурные сдви­
ги в народном хозяйстве по необходимости происходили. КІелщу 
тем вместо того, чтобы улучшать качество минеральных удобре­
ний, повышать в их содержании питательные вещества, химичес­
кая промышленность более четверти века наряшивает объемы' 
производств^ почти в неизменном ассоргименте. При этом рост 
выработки минеральных удобрений и поставок их в аграрный
/ р
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сектор обгоняет рост продуктивности. ”3а 3940-1906 го;;ы пос­
тавки минеральных удобрений сельскому хозяйству увеличились 
в 36 раз, а урожайность зерновых с гектара за  это время повы­
силась в 2 ,1 , хлопка~сырип -  в 2 ,2 , сахарной свеклы -  в 1 ,6 ,
i j T O
подсолнечника и картофеля -  в 1,8 раза .
Мы оказались бессильными перед насекомыми-вредителями, 
уничтожающими ежегодно до 40% урожая. Теоретически наличие 
ядохимикатов вполне достаточно для обороны, но если с их по -  
мощью мы организуем сплошной фронт борьбы, то обязательно пос­
тавим под угрозу собственные жизни. Уже выявлены четкие огра­
ничения для применения инсектицидов (химических средств про­
тив холоднокровных насекомых).
Чтобы сс гранить и у; )жай, и жизнь на Земле, надо знать 
химические закономерности, лежащие в основе, жизненных циклов 
и популяций насекомых. Оказывается, бороться с вредными насе­
комыми -  это необязательно уничтожать их, и с ниі.л -  все вок­
руг, можно просто контролировать их численность на безопасном 
для урожая уровне. Например, известен так называемый ювениль­
ный гормон, сохраняющий насекомого в ювенильном (недоразвитом) 
состоянии. Гормоны такого типа можно синтезировать, что уже 
начали делать. Известен и гормон противоположного действия - 
антиювенильный, который ускоряет развитие насекомых столь 
интенсивно, что они превращаются хотя и во взрослые, но (на 
радость полеводам) бесплодные особл.
Интересно, ч^с в естественном виде эти гормоны выраба­
тывают в целях самозащиты сами растения. Роль химиков -  обна-
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ружить эти полезные вещества и синтезировать аналоги тех 
видов, которые пока не оказывают вредного воздействия на живот­
ный мир. Ведь и нынешние ядохимикаты, наминая с пресловутого 
ДЦТ, считались совершенно безвредными для теплокровных живот- 
гых и человека. Первые исследователи ядерного распада и созда­
тели ядерных зарядов тоже ничего не знали о проникающей радиа­
ции. Поэтому ко всем новым средствам зашиты приходится отно -  
ситься осторожно, постоянно изучая их побочное действия и фо, 
что Ьоізывают последействием, т .е .  медленное,сначала малозамет­
ное, но постепенно накапливающееся вредоносное действие на 
животных и растения. .
В последнее время особый интерес у химиков вызывают феро­
моны насекомых -  химические соединения, выделяемые организмом 
для вызова ответной реакции особей того же вида. Феромоны -  
^ереносчики информации при спаривочии, сигналов тревоги, тер­
риториального поведения и т .д . Поскольку феромоны можно синте­
зировать, возможен и контроль за  поведением насекомых. Важно, 
что эти вещества обладают выборочным действием и не действуют 
на всех, в том числе и полезных, насекомых на п^лях и на мно­
го километров вокруг сельскохозяйственные угодий.
Позитлвные сдвиги есть и в разработке замейителѳй совре­
менных гербицидов. В этой сложной области исследования ведут­
ся на генетическом уровне: требуется в культурные растения 
перенести гены, которые придают сорнякам феноменальную ус­
тойчивость к действию традиционных вредителей и болезней.
Большие надежл,ы возлагаются на биоте^гнологические иссле­
дования, цель которых выяснить, каким образом сами растения 
связывают азот из атмосферы и из почвы. Если удается раскрыть 
этот механизм, можно буд°т создать экологически безупречные
условия, при которых каждая сельскохозяйственная кулм /ра  
сама для себя и "производила" бы аг этные удобрения в нужных 
дозах без нитратного гэренасыцения. Целевая установка этих 
генетических исследований -  превратить по возможности большее 
число растений в само подкармливающиеся, в азотфиксируюшие, 
подобные бобовш культурам.
Значительные усилия тратят оѳгэдня химики на получение 
регуляторов роста растений. Такого рода естественные регулято­
ры роста выполняют различные функции: так называемые "факто­
ры" образуются э малых количествах, отличаются высокой изби­
рательностью и поддерживают жизненный цикл растений; "вторич­
ные метаболиты" образуются в больших количествах, они также 
выполняют функции регуляторов роста, но не избирательно. Если 
бы удалось получить достаточное количество синтетичсj k h x  за­
менителей этих гормонов, факторов, вторичных метаболитов, то 
в растениеводстве произошла бы революция. Ее последствия выз­
вали бы революцию экологическую.
Новые формы хозяйственного механизма и совершенствования 
производственных отношений в нашем аграрном секторе сами бы 
подсказали наилучшьз пропорции химизации. Пятидесятилетний 
опыт показал, что кабинетный стиль руководства неэффективен. 
Только хозяин земли -  настоящий -  должен и может определять, 
как, когда и сколько, а также какие из химикатов он будет ис­
пользовать. И своей собственной эегле он постарается обеспе­
чить наилучшие экономические условия. Иначе говоря, новые об­
щественные отношения способствуют созданию нового экологи -  
ческого мышлениг в рамках нового перестроечного мировоззре­
ния.
Однако, чтобы личный, собственнический, в худшем смысле
го
слова, интерес не входил в противоречие с заинтересованностью 
потребителя (например, вс вкусной и здоровой пище), чтобы в 
погоне за  доходом арендатор не стал перекармливать почву 
азотными удобрениями или перепахивать зараженную землю, необ­
ходим строжайший контроль за  качеством продукции государства, 
профсоюзов, общества потребителей и т .д . Этот контроль нужно 
освободить от любого прямого и косвенного подчинения местной 
власти. Кроме того, каждый потребитель долже иметь возмог -  
h o c t d  выполнить проверку на нитратное, радиационное И'любое 
другое заражение.
На пороге третьего тысячелетия наше общество утеряло 
чувство уверенности в будущем. Экологическая честабильность 
сложно переплетена с социальной, политической. Эту уверен -  
ность не удастся вернуть обанкротившимися методами "твердой 
руки"', "безза: этной" веры в правильность и единственность ав­
торитарно начерченных путей. Формой жизнедеятельности общест­
ва становится демократия. Но демократия сама по себе не есть 
еще гарантия нашего выживания* Мы должны выработать адекват -  
ное этой форме мировоззрение. (Химизация сельского хозяйства- 
маленькая иллюстрация этой общей необходимости).
Конечно АЭС проектируют умные и образованные люди. Но 
ведут ли они себя разумно, размещая свое детище в Крыму, в зо­
не вероятных и сильных землетрясений? Раэзе разумно с помощью 
сложной техники вести открытым способом добычу минеральных 
ресурсов, оставляя за  собой лунные пейзажи? Разве разумно, 
владея утонченной технологией химических синтезов, спускать 
отходы в реки?
Слабейшим звеном в любом технологическом процессе стано­
вится человек. Вместе с техникой он превращается в главный
источник возникновения локальных и глобальных катастроф. 
Ответственность за  возможность катастроф как бы "размывается" 
по территории, по множеству объектов, меищу управленцами и 
исполнителями. Невозможно предотвратить кризисные экологичес­
кие ситуации из центра, независимо от уровня компетенции его 
управляющих и специалистов. Иначе говоря, административно-бю­
рократические методы управления входят в противоречие с объек­
том управления. Возникает противоречие, которое мслет быть 
снято лишь выработкой адекватного мировоззрения. Прежде всего 
демократия и свойственное ей мышление -  антипод анархии. В 
нашей ситуации часть общества эту истину пока не осознала.
Жить в условиях демократии даже сложнее, чем при тоталитариз­
ме. Предусматриваемая демократией самостоятельность трубует 
одновременно повышенной ответственности каждого индивидуума. 
Если говорить об экологии, то демократия подразумевает обяза­
тельный "экологический" всеобуч. Самостоятельность и самодей- 
ствие невозможно без более высокого уровня культуры и образо­
вания членов общества. Заметим, что в понятие "развитие тех­
ники" мы вкладываем не только ее усложнение, но и территориаль» 
ную организацию. Территориальная организация, очевидно, свя­
зана с географией проживания населения. При нашей обширной 
территории -  это дополнительный фактор демократизации, выра­
ботки мировоззрения, осознание необходимости политической ак- 
ивности на местах, повышения образовательного и культурного 
уровня, готовности взять на себя ответственность за  принятие 
решения и его осуществление. Отсутствие компетентности в ус­
ловиях демократии -  верный путь к катастрофам самого разного
вида, в том числе и экологическим..
Компетентность решения проблем не должна зависеть от ге­
ографического месторасположения объектов, которое может край­
не усложнять их. Зкологичесьая некомпетентность чревата послед­
ствиями, выходящими за пределы страны.Уместно заметить, что
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при отсутствии экологической грамотности масс никакой Госком­
природа (Государственный і митет по охране природы при Совете 
Министров ^ССР) качество среды обитания кардинально не улучшит. 
Без квалифицированной поддержки на ме гах его действия обычно 
мало конструктивны -  они сведутся к простому приказному нажи- 
мѵ, штрафам, накладываемым в основном на руководителей.
Предложения ряда депутатов Верховного Совета СССР в кон­
це 1989 года об изъятии Госкомприроды из подчинения Совету Ми­
нистров и передаче непосредственно Верховному Совету, видимо, 
справедливы. Такой шаг в корне ослабит нажим на Комитет, сде­
лает его более независимым, а его решениям по защите окружаю­
щей среды придаст гораздо большую силу.
В ходе перестройки в стране ііроисходят во* зтину революци­
онные изменения, направленные на демократизацию всей обществен­
но-экономической системы. Этот процес имеет и другую, оборонную 
сторону -  возникают групповые и территориальные интересы. Эти 
интересы без воспитания мировоззрения, соответствующего уровню 
демократии, чрезвычайно трудно согласовать с интересам, общего­
сударственными.
Выработка такого мировоззрения будет возможна, ес и лишить 
бюрократию права на тайну, на закрытие данных об экологической 
ситуации на всей территории страны. По мере расширения открытости 
мнимых "служебных тайн" можно ожидать возникновения большого 
числа местных общественных организаций, способных не только эмо­
ционально, но и профессионально оценивать любые д оэкты с эколо­
гической точки зрения. При достаточно высокой компетентности и 
независимости такого рода общественных организаций региональный 
эгоизм обретет веское ограничение. Кроме того, несомненно, поло­
жительное влияние на экологическое состояние страны и регионов 
окажет передача власти местным Советам, избираемым демократичес­
ким путем и постоянно ответственным перед избирателями. Ведомст­
венным интересам, противоречащим нуждам населения, можно будет 
оказывать не только гласное,но и действенно^ сопротивление.
Экологическая обстановка должна улучшаться и потому, что 
региональная самостоятельность будет органично сочетаться с само­
стоятельностью отдельных предприятий и объединений. Следует толь­
ко добавить, что достижение всех положительных последствий такой 
всеобщей демократизации возможно лишь в условиях высокой ответст­
венности и компетентности, экологической грамотности. Заметим,
что открытость общества оградит проекты ведомств и от ч :сто 
эмоционального отторжения населением, что в I988-W89 годах 
получило широкое распространение. Перестройка, осуществляемая 
в стране, потребует нового мышления и от узких профессионалов, 
занимающихся вопросами экологии и территориальной организации 
производств.
2. Территориальная организация производств и экономика
Любопытно, что мы в конце XX века в методологии размещения 
производств продвинулись весьма мало. Размещение базируется на 
жестком принципе экономического детерминизма (т .е . действия 
объективных, не зависящих от желания людей законов} возникше­
го в науке традиционного капитализма. Чтобы доказать это, посту­
пим следующим образом: вначале изложим кратко "теорию штандорта1,1 
оозданную в 1909і оду немецким экочомико-геограФом Альфредом Ве­
бером**, затем опишем методику размещения производств, которой 
до последнего времени пользуѵгоя в нашей практике, а потом -  
сравним их.
Вебер отремился создать чиотую теорию размещения промыш­
ленности, поэтому ему пришлось отвлечься, абстрагироваться от 
ряда влияющих на проблему экономических факторов. Он оперировал 
понятием "изолированно мыслимой хозяйственной области". Эта 
облаоть, в частнооти, оторвана от мирового разделения труда и 
мирового капиталистического рынка. В теории Вебера есть 
и другие допущения: географическое размещение добычи сырья, 
центров потребления и рынков труда эакреплено . Исследуются 
отдельные производственные единицы, производящие только один
14 Вебер А. Теория размещения промышленности. Л. ;М., 1926,
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продукт, охватывая, тем не менее, все стадии производственного 
процесса.
При этих допущениях А,Вебер выде~ил три фактора или "ори -  
ентации", определяющие размещение промышленности: I) транспорт- 
н:л ориентация, т .е .  стремление к экономии на ранспортных из­
держках; 2) рабочая ориентация, т.е# предпочтение организовы­
вать предприятие там, где наиболее дешевая рабочая сила; 3) а г ­
ломерация, т .е .  склонность предпринимателей скроить предприятия 
на территориях, где уже имеются заводы и соответствующая инфра­
структура -  в этом случае возникает экономия не сооружении 
транспорты^ путей, энергетических хоэяйств, сферы услуг и т .п .
Все подвозимые материалы Вебер делил на "~овсемеотные", 
которые имеются практически в любом пункте размещения, скажем, 
вода, песок, глина, и на "локализованные” , иоточники которых 
по естественные или производствен^ м условиям находятоя только 
в строго определенных пунктах. При размещении производства по 
транспортному фактору Вебер различает "чистые материалы"( на­
пример, хлопковое волокно, железо), которые при переработке вхо­
дят Е готовый продукт практически целиком, без С 'гатков, и те­
ряющие при переработке вес "грубые материалы" ( уголь, железная 
руда и др,), обработка которых сопровождается образованием отхо 
дов • Сырье, обладающее названными свойствами, вео перевозимо­
го продукта и расстояние перевозок влияют ка транспортные из­
держки, а следовательно, на размещение производства, смещая 
его к пунктам минимальных транспортных затрат.
Отношение веса "локализованных" материалов к весу продукта 
Вебер назвал материальным индексом, а весь общий вес транспор­
тируемый от источников сырья к пункту производства и от него
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к месту потребления готового продукта (материалы плюс ^сговые 
продукты) -  "штандартным” весом.
Приведем пример, за* іствованный из работы Б.Н.Сѳменѳвского^ 
Пусть для производства 100т какого-то продукта требуется 300т од­
ного ’'локализованного” материала и 200 т другого "локализован­
ного” материала. Тогда^мате^альный индекс для данной отрасли
составит, по Веберу:  ----------------------- 5. Если воспользоваться
100
этими же данными, то "штандортный вес” , отнесенный к I  т гото- 
вой продукции составит : 300 + g g  + 100_____ = 6# Итак>
материальный индеко в рассмотренном примере равен 5, а'штан- 
дортный вѳс*(на I  т продукта) -  6.
Проследим теперь цепочку рассугдений самого Вебера: "Поло­
жим, мы имеем перед собой производство, работающее с двумя ло­
кализованными мг териалами, причем на выработку I т продук­
та требуется 3 /4  т одного материала и 1/2 т другого.
В таком случае мы получим штечдортную фигуру, на "материальных
компонентах которой передвигаются веса в 3/4 и 1 /2 , в то время
иГбкак "потребительская компонента" отягощена единицей . . г  "Ве­
са , соответствующие различным компонентам, и представляют собой 
те силы, о которыми* различные угловые вершины штандортной фигу-
Т7
ры притягивают к оебе производственные штандорты" .
то
І&ссуждения Вебера интерпретируются графически . На рис.І 
В -  место потребления готового продукта; М-р место, из которого
вывозится сырой материал, требуемый в количестве 3/4 т для про­
изводства I  т готового продукта; Mg -  место, из которого вы-
TR - - -
Семеневский Б.Н. Теоретическая экономгеография. JI.:Наука, 1981. 
■^Вебер А. Указ. соч. С.32.
^В ебер А. Указ. соч. С .ІЮ .
^Семеневский Б Н. Указ. соч.
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возитоя оырой материал, требуемый в количестве 1/2 для про­
изводства одной тонны готового продукта* Точка, в которой пере­
секаются три линии внутри треугольника, -  меото, где должен быть 
размещен завод-производитель готового продукта.
Транспортную ориентацию размещения Вебер обобщает олѳдующим 
образом: I) если применяются один или неоколько Повсеместных 
материалов", т^ производство ориентируется на пункт потребления 
(весьма логично, коль окоро транспорт оырья не окаэывает влия­
ния на издержки); 2) если применяется один чисто "локализован­
ный материал", то штандорт может находиться в любом мѳотѳ между 
источником оырья и пунктом потребления; если же к одному чиото 
"локализованному материал:»'" добавляется "повсеместный материал", 
то производство перемещается к пункту потребления готового прс - 
дукта; 3) если одновременно иопользуютоя весотеряющие "локали­
зованные материалы" вмеоте с "повсеместными", то в случае при­
менения одного весотерыощего "локализованного" материала бла­
гоприятный центр производства совпадает о местом источника 
сырья; в слѵчае соединенного применения веоотеряющвго материала 
"локализованного" с "повсеместным" центр производства будет 
оставаться у источника "локализованного" сырья пока материаль­
в
Ма
Рио. I .  Штандартная фигура 
Компонент (по А. 
Веберу)
ный индекс станет меньше единицы.
Далее Вебер корректирует размеще :ие, основанное на транс­
портной ориентации, включением в анализ рабочей ориентации.
Пункт размещения попадает под влияние уже двух "магнитов” с при­
тягивающими и отталкивающими полюсами,"Рабочие пункты” , где на­
иболее низкий уровень зарплаты и достаточно высокие навыки тру­
да, будут перемещать место производства в свою сторону от пунк­
та , выбранного по минимуму транспортных издержек, Jeöep считает, 
что резерв экономии рабочих издержек определяется абсолютной ве­
личиной- рабочих издержек на тонну готового продукта ("индекс 
рабочих издержек”) и процентом сокращения этих издержек в "рабо­
чем пункте" по сравнению о пунктами минимальных транспортных 
затрат.
Наконец, А. Вебер вводит третий фактор, определяют Л штан- 
дорт или окончательное размещение пункта производства. Речь 
идет об учете так называемой агломерации, то еоть скопления пред­
приятий в границах какой-либо территории. Мы уже говорили, что, 
о позиций размещения, агломерация позволяет экономить на инфра­
структуре. Вебер различает низшую степень агломерации, когда 
происходит лишь укрупнение производственных единиц, и высшую, 
когда происходит территориальное сближение отдельных произ­
водств, но без слияния их в одну производственную единицу.
Агломерация, в зависимости от уровня издержек, оказывает 
воздействие на размещение производства, определенное ранее по 
одновременно учтенным "транспортному" и "рабочему" факторам. 
Выгоду от агломерации Вебер относит к весовой сумме агломериро­
ванной продукции получает величину, называемую "индекоом 
сбережений" при агломерации.
В нашей литературе теорию Вебера и его последователей кри­
тиковали, противопоставляя этой теории так называемые принципы
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социалистического размещения производительных сил. Нам 
сейчас не важно, как эти принципы реализовались. Важно,к 
чему они привели. Вспомним только погибающую Волгу и уничто­
женный Арал, сохранение социального неравенства в разных реги­
онах страны, удручающее и экологически опаонс'! скопление химиче­
ских комбинатов в Урало-Поволжском промузлв, ориентация нацио -  
нальных образований и их территорий на выпуск продукции, делаю­
щей их сырьевыми придатками более развитых регионов отранг, 
хлопковое "бедствие" республик Средней Азии и т .д .
А ведь по форме вое дейотвия в вопросах размещения своди­
лись к поискам наименьшей суммы затрат на производство и на 
перевозки. Хотя и этот торговый принцип тоже іѳредко нарушался 
исходя из "высших**соображений.
Нам важно, что принцип минимизации издержек (с оольшей или 
меньшей степенью усложнения расче 1ных процедур) на самом деле 
господствовал при обосновании размещения производств в условиях 
СССР. Иначе говоря, "зерно" веберовской теории, когда минимум 
издержек -  единственный критерий выбора штандорта, осталось. 
Этим и объясняется наш тезио о том,что в разраб^ке теории разме­
щения мы мало продвинулись,если брать за точку отсчета буржуазную 
классику. Вазумеетоя, это не означает полного отсутствия науч :о- 
методических достижений в данной области, однако, оценка эколо­
гического состояния страны позволяет говорить о недостаточной 
практической реализации этих достижений и, кроме того, о ряде 
изъянов, которые имеются не только в теории, но и на практике.
Проде лонстрируем это вновь на примерах из области хими­
ческой индустрии. Здесь уместно предварительно ещё раз заме­
тить, что в экологических бедах собственно химическую промышлен­
ность в целом обвинять не следует. На ма^ых территориях евро-
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пѳйоких государств, в условиях высокой плотности населения, как 
известно, химическая промышленность развита в значительных масш­
табах. Там также не обходится без экологических потрясений, но 
в целом "их” химия работает чище* Речь, таким образом, должна 
идти о разумности человеческой деятельности при создании хими­
ческих производств, об инженерных, организационных, размещенчес- 
ких проблемах, которые, кстати, выходят за рамки отдельных отра­
слей и распространяются на вою систему управления х зяйством в 
целом.
В химической промышленности вотречаютоя ситуации, когда 
связь между достоинствами и потерями от организации того или ино­
го производства представляется неявной.
Так, например, химический синтез лекарственных препаратов 
при освоенных сейчас способах производства не обходится без сбро­
сов в окружающую среду вредных для здоровья людей отходов. Но 
десятки миллионов человек в стране пользуются, например, аспиринол 
как только почувствуют недомогание, а изготовление аспирина про­
ектируют разр°рнуть возле города, в котором живут несколько де­
сятков тысяч человек, и здесь уже не первый год работают пред­
приятия других химических подотраслей, и их вредные выбросы пере­
шли за предельно допустимые санитарные нормы. Население города 
протестует, а Минмедбиопром вынуэден настаивать на ско -  
рейшем развертывании строительства -  ради интересов миллионов, 
вступ аясь  здоровьем тысяч.
Ситуация непростая. Можно обвинять ведомственность во воех 
смертных грехах, но нужно предложить и достойный выход из создав 
шегося положения, 'тсходя из реальных условий. Пока же любое из 
известных решений (строить -  не строить) наносит удар либо по 
той, либо по другой стороне.г
В нашей стране за развитие химических производств отвечают 
несколько специализированных миниотерств, ставших монополистами 
(может быть»даже следует сказать све: *монополиотами) по выпуску 
отдельных групп химических материалов. Нет ничего отранного в 
-хом, что их обязанности породили у них определенное пристрастие 
к объекту своих забот и» думая о полезности химизации, те , кто 
отвечают за её развитие, перестают обращать должное внимание 
на негативные последствия собственной деятельности.
Как уже говорилось, такое положение касается не только 
химического комплекса, но и всей "доперестроечной" системы хозяй­
ствования, Присущая ведомствам монополия как в производстве оп­
ределенных видов продукции, так и в пра з распреде­
лять её между потребителями позволяла попросту не считать­
ся с возможными и реальными негативными воздействиями на среду 
обитания в районах работы производств. Лишенный права выбора, 
потребитель должен был смириться и с качеством -поставляемой 
продукции,и с установленной для неё ценой, тем более, что по­
требители в системе административной экономики не очень и отра- 
дали. За ними еѳдь оставалось право включить bcj свои фактиче­
ские затраты е себестоимость (а затем и в цену) изготавливае- 
мг~*о им и из продукции поставщика изделия и тем самым пѳрѳложі :ъ 
на следующего пользователя все ценновые и качественные недочеты, 
принятые им от поставщика. Заметим, что на последнем этапе этой 
"эстафеты" оказывалось народное потребление, и рост оптовых цен 
рано или поздно, но влечет за собой и рс іт розничных цен.
За хронически плохое качество продукции и постоянные эколо­
гические нарушения ответственных лиц снимали с работы, объявля­
ли им выговоры, предпріяткя платили штрафы (из государственно­
го кармана) за загрязнение среды и т .д . освобождавшиеся в от­
раслях вакансии занимались новыми руководителями, но дел . не 
улучшались -  система быстро перемалывала благие намерения. Дей­
ствительно, в пылу борьбтт за предельно большое количество продук­
ции об экологии думать некогда.
Негативные последствия ведомственно проводимой химизации 
стали неуклонно накапливаться, и, по извеотному закону, коли­
чество перешло в качество. Химические комбинаты строилиоь все 
более грандиозными, к ранее созданным "очередям1’ установок при- 
отраивалиоь новые производства. При этом капиталовложения вклады­
вались для дальнейшего наращивания"вала", т .е .  количества про­
дукции. А вал, по наивным экономическим представлениям, это, 
прежде всего, основное производство, а отнюдь не очистительные 
сооружения. С вводными выбросами гигантских комбинатов -  газо­
образными, жидкими и твердыми -  перестали оправляться л естест­
венные воздушные потоки, и ранее обеспечивающие кое-какое 
должное разбавление стоков могучие наши европейские и, дджѳ си­
бирские, реки. Дымовые трубы росли ввысь, но, о точки зрения 
экологии, это имеет только локальное значение -  обеспечение 
относительной чистоты среды непосредственно "под трубой". Дейст­
вительное же экология зокое поолѳдотвие этой "уловки" вырази- 
лооь в расширении зон заражения воздуха на вое больших терри­
ториях. Возникло понятие "кислотных" дождей, не знающих, что 
такое заповедные и охраняемые территории, пере .екающих границы
не просто экономических районов, но и гооударотв. Утверждают, 
что’’каждый пятый кислотный дождь, пролившийоя, например, над
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Конечно, в зарождении кислотных дождей виноваты не только 
химические заводы. Гораздо больше стоков оеры и азота выбрасыва­
ют в атмосферу энергетические установки, сжигая органическое 
топливо. Но надо сказать, что и в самой химической промышленно­
сти достаточно, чтобы загрязнить атмооферу, печей различного на­
значения о собственными дымовыми трубами. Дело, однако, в том, 
что ряд химических производств выбрасывает в среду в качестве 
отходов, по существу, яда, сила воздействия которых зависит, к 
оожалению, не только от количеотва, а в большей степени от 
химических свойств.
Химизация, как уже говорилось, повинна в негативных послед 
ствияг не только там, где вырабатываются химические материалы и 
изделия из них, но и там, где они применяются. Мировой океан 
буквально засорен выброшенной за борт пластиковой тарой. В Барен 
цепо море стекает столько вредных отходов , что в допол­
нение к хищническому вылову рыбы, нарушившему природ­
ное равновесие, в море развиваются макроскопические водоросли, 
поглощающие кислород и делающие совершенно бѳзжизнѳшшми огром­
ные участки на всю глубину от поверхности до дна. О последствия* 
"наркотизациин сельскохозяйственного производства химическими 
препаратами выше уже упоминалось.
Вернемся вновь к проблемам размещения, которые до сих пор, 
пусть в модифицированном виде, но связаны о идеей минимизации
^І^Яблоков А. Сбережем ли среду обитания?// Правда , 1969.
13 января.№ 13.
издержек, начиная от добычи сырья и до конечного потребления, 
высказанной Вебером. В каком отношении эта идея находится с за­
рождающимся экологическим мышлением?
Типичный ход современных раосудвний о выборе места произ­
водства какой-либо продукции сводится вкратце к следующему. Как 
правило, имеется несколько доступных для использования место­
рождений природного сырья или производств промышленного 
сырья, а также несколько центров сосредоточенного потребления 
продукции. Для энергоемких процеооов важно снабжение дешевой 
энергией, для трудоемких -  наличие свободных трудовых ресурсов. 
Понятно та *ле, что водоемкие процессы и производства нельзя 
развертывать там, где нет крупных источников пресной воды. Со­
блюдение каждого из этих условий вызывает "тяготение“ производств 
к тем или иным районам страны и конкретным пунктам. А все вмес­
те они, хотя и с разным усилием, но “тянут“ будущий завод в 
свою сторону, осложняя выбор места строительства -  ведь в прин­
ципе "допустимыми" для такого строительства сначала представля­
лось большое число регионов на карте страны с различными усло­
виями.
Поскольку заметное влияние на затраты оказывают в каждом 
случае не один, а несколько из перечисленных факторов, то бла­
гоприятных мест размещения всегда выявляется несколько. Лучшее 
из них определяют по минимальным суммарным атратам на производ­
ство продукции и на перевозки сырья и готовой продукции. С дру­
гой стороны, отсутствие каждого из условий благоприятного обес­
печения данного типа производства служит причиной для исключе­
ния соответствующего района из числа рассматриваемых.
Поскольку благоприятных районов может быть много* допуска- 
етоя упрощение: делать соответствующие расчеты технико-экономиче­
ских показателей (затрат) не для всех, а только для двух-трех 
заранее (априорно) признанных эффективными и только из них вы­
бирать. Это послабление в территориально-производственной поли­
тике открывает возможность случайных, а  большей частью, преднаме­
ренных ошибочных решений. Ведь если базой для сравнения принять 
заведомо не лучший вариант размещения (достаточно дорогостоящий), 
то любой из более благоприятных легко выдать за самый лучший.
Эту лазейку позволяет закрыть экономико-математическое модели­
рование, так как в задачу оптимизации на минимум затрат (про­
изводственно-транспортную) можно включить практически все допу­
стимые районы размещение* не прибегая к предварительному отсеву 
по заранее прикинутой априорной оценке. Но моделирование не по- . 
рываѳт затратной идеей размещения: если в каком-то районе из­
держки на очистные сооружения будут высокими, то ЭВМ этот район 
не включит в оптимальный план.
Есть и другие претензии к современной концепции размещения. 
Дополнительное сравнение выбранного варианта о лучшими анало­
гичными производствами, действующими б отранѳ и известными в 
мировой практике, тоже легко обходится ведомствами,-они подменяют 
лучший вариант средненьким, а пересчет иностранной валюты на 
наши рубли вызывает постоянную неуверенность в правильности 
получаемых результатов.
Вызывает возражения экономистов и специалистов по экологи­
ческим проблемам принятая сейчас оценка возможных мест размеще­
ния новых производств по наименьшим приведенным затратам.
Эти возражения нельзя считать беспочвенными, поскольку 
в том виде, как мы пользуемся этой оценкой, её нельзя 
признать совершенной. Её несомненное преимущество в том, что 
она позволяет получать однозначный ответ там, где себестоимость 
и капитальные вложения (текущие и единовременные затраты) дейст­
вуют в противоположных направлениях. Ведь в большинстве случаев 
для того, чтобы достигнуть уменьшения себестоимости,необходимо 
осуществлять механизацию и автоматизацию, тратя дополнительные 
капиталовложения, или, наоборот, отказываясь от совершенство­
вания технического уровня производства, мы экономим капиталовло­
жения, не вынуждены перерасходовать живой труд, увеличивать 
себестоимость. Ответить, что лучше, как раз и позволяет этот 
искусственный, но полезный экономический показатель приведенных 
затрат!
Какие же к нему претензии?
Первая заключается в том, что, приравнивая разновременные 
(капитальные и текущие) затраты, приводя их к одинаковой размер­
ности, мы делаем это слишком грубо или, луч ..о сказать, неакку­
ратно, недостаточно корректно. Нельзя просто складывать капи­
тальные вложения, расходуемые в течение нескольких лет, пока 
строится новое производство. Те рубли, которые идут на строи­
тельство в 1990 году могли бы уже в 1991 году (при соответствую­
щих уоловиях) дать дополнительную продукцию, а с нею и прибыль 
(или накопления). Вот на эту прибыль они и представляются как 
бы более дорогими, чем позднее вкладываемые в строительство.
И чем дольше растягивается время строительства, тем разрыв в 
"ценности" того же рубля, но потраченного в разные года, воё 
увеличивается. Чтобц привести эти рубли как бы к одинаковому
зе
общему масштабу ценности, их умножают на коэффициент приведения 
(дисконтирования, как принято это называть в мировой экономиче­
ской практике). В проектной же нашей документации, используя 
показатель приведенных затрат, дисконтированием пренебрегают.
Приведение капитальных вложений и текущих затрат к одногодич­
ной величине у нао обычно выполняется однократным использовани­
ем нормативного коэффициента эффективности ко всей сумме тех и 
других расходов, тогда как оаіло капитальное строительство обыч­
но охватывает несколько лет и вложения в строительство должны при­
водиться (диоконтироваться) с разными коэффициентами приведения 
в зависимости от числа лет, на которые растягивается строитель­
ство. Другими словами, формула раочета приведенных затрат 
(С ♦ Е„К) справедлива, если величина "К" уже дисконтирована (при- 
ведена) к началу или к концу периода строительства производст­
венно 'о объекта.
Полая методика, изложенная в "Рекомендациях по комплексной 
оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение науч­
но-технического прогресса", ориентирует на расчет суммарного (ин­
тегрального) результата за достаточно длительный период, включаю­
щий не только строительство,но и эксплуатацию промышленного объек­
та. По, по-моему, ни в одном проекте такой расчет не делался* А вот. 
иностранные фирмы, основывая совместные с нами предприятия, делают 
это обязательно.
Другое возражение связано с тем, что, как правило, затраты, 
учитываемые в составе приведенных, далеко не в полной мере 
включают действительные расходы и потери, которые несет 
народное хозяйство. Больше всего нареканий вызывает не-
полное сгражение экологических потерь.
Действительно, либо частично, либо совсем не отражаются 
в затратах социальные последствия химизации. Впрочем, и полез­
ные социальные результаты (например, химизация быта)очень слож­
но выразить стоимостными показателями. Условно можно разделить 
последствия химизации на экономически явные и экономически скры 
тые. К явным относятся затраты на производство, перевозки и 
хранение продукции, изменение расходов у потребителя химических 
материалов по сравнению с применением заменяемых ими менее эф­
фективными, Потери от уменьшения уловов рыбы в водоемах, со­
кращения j  эсозаготовок,роста заболеваемости трудоспособного на­
селения, оплаты временной нетрудоспособности и стационарного 
лечения тоже можно довольно полно учесть. Но гораздо больше 
возникает потерь, которые не пересчитывают ( а в иных слу-
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чаях и не следует ? ) в денежные единицы. Это, например, 
заболеваемость детей и пенсионеров, ухудшение качества про­
дуктов животноводства, нитратное и иные отравления овощей и 
плодов. К неявным последствиям нужно отнесли также все ре­
зультаты долговременного ( многолетнего ) воздействия, вплоть 
до генетических изменений во всей живой природе и, в конеч­
ном счете, у человека.
В новых условиях хозяйствования нельзя будет обойтись 
и без платы за природные и трудовые ресурсы. В методике их 
оценки пока ещё не вое ясно. Можно указать хотя бы на определен­
ное противоречие межч/ территориальными различиями в их качестве 
и необходимостью прибегать, в случае дефицитности ресурса, 
к показателям "замыкающих" полезностей или затрат. Мнения эконо­
мистов по этому вопросу расходятся. Во всяком случае пракгикуе-
мая уже сейчас одинаковая плата за привлечение выпускников 
вузов к работе на предприятиях и в организациях носит харак­
тер случайной, без достаточного обоснования установленной ве­
личины, которая неясно что отражает и скорее похожа на штраф 
за нарушения правил дорожного поведения, чем на реальное 
возмещение затрат или потерь.
В целом, в результате недостаточной достоверности резуль­
тирующего, сводного показателя и отступлений от методики выбо­
ра лучших пунктов (районов) для размещения новых производств, 
предлагаемые варианты решения в большинстве случаев оставляют 
место для довольно серьезных споров с теми, кто придерживается 
другого мнения на основе собственных расчетов или заинтересо­
ван в ином варианте развития отрасли.
Вазмещение производств и экономический интерес
При решении проблей размещения производительных сил возни 
кает взаимодейса^ие экономических интересов на разных уровнях. 
Можно выделить 4 таких уровня: государственный (народное хо­
зяйство), отрасль, территория, коллектив предприятия. Эта за­
интересованность далеко не всегда совпадает. Более то ю , неред­
ко возникают и противоречивые ситуации, когда интересы рао- 
ходятся. Так, оптимизация планов размещения новых производств 
в отраслях пластических масс, химических волокон, минеральных 
удобрений позволяет экономить по 5-7# единовременных затрат 
и до 3-5# текущих, гчичем не только на перевозки сырья и 
продукции, но и на само производство. Даже в масрітабах одной 
подотрасли это за пятилетие составляет миллиардные суммы*
Облако для коллектива будущего химического предприятия 
было практически безразлично, где оно будет построено. Цены 
реализации готовой продукции были одинаковыми, нормативы начи­
слений в поощрительные фонды задавались одинаковые по отрас­
лям и только себестоимость изготовления, экономия затрат в про 
цѳсое переработки могла повлиять на размеры прибыли и поощри­
тельных фондов.
Заинтересованность территориальных органов не была непо­
средственной, а только косвенно зависела от масштабов созда­
ваемого предприятия (повышалась категорийность области, что 
могло, не пример, неокблько улучшить в пользу этой области цент­
рализованное распрзделение товаров народного потребления).
Отрасль (ведомство), занимая в "доперестроечноіГэкономике 
промежуточное положение между государством и предприятием, 
склонялась либо к народнохозяйственному подходу о максимально 
полным перечнем всех затрат, либо (чаще всего) к ведомственному 
подходу., стремясь к экономии затрат на сооружение только 
собственного объекта.
Если представлять схематически подходы к оценкам рацио­
нальности размещения, то от государственного уровня идут свя­
зи и к отраслевому» и к территориальному, а от них к 
предприятиям. При действовавшей (и пока ещё только начинающей 
"перестраиваться") оистѳме планирования сгязь интересов между 
отраслевыми и региональными уровнями была очень слабой, при­
чем отраслевые интересы явно преобладали над региональными.
На государственном уровне (или народнохозяйственном) 
сосредоточивается и может быть обработана наиболее полная, все­
сторонняя, в том числе и перспективная информация. Это дает
принципиальную возможность в самом полном объеме учесть вое
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положительные и отрицательные результаты принимаемого реше­
ния о размещении производств, г .е . действительно получить народ* 
нохоэяйственные показатели.
Дело однако в том, что учет всех народнохозяйственных 
затрат из-за  обилия информации в масштабах всей экономики ста­
новится столь большим и сложным, что её невоз­
можно конструктивно проанализировать. Кроме того, для решения 
экономико-математической задачи такой размерности требуется 
недопустимо много машинного времени ( затраты машинного време­
ни растут намного быстрее увеличения размернооти решаемой 
задачи) и почти необъятная по современным представлзниям 
"память" (вместимость запоминающих устройств вычислительной 
техники). Выясняется, таким образом, ещё одно фундаментальное 
ограничение качественного руководства современным обществом 
и экономикой из одного центра!
"Сжимая"информацию, то есть заменяя группу показателей, 
каждый из которых существенен, одним обобщающим, приходится 
переходить от конкретных индивидуальных характеристик объек­
тов исследования к неким оредним их "представителям". У *ет 
экологических, к примеру, факторов при высокой степени агре­
гирования вообще бесполезен, потому что исследование ущерба 
и его предотвращение требуют анализа в конкретны: временных 
и территориальных измерениях.
Как только ’ъі начинаем делить информацию ло группам произ­
водств или по регионам возможного размещения, чтобы потом вза­
йм* э согласовать полученные решеі.ля, тотчас приходился опускать" 
ся на следующий иерархический уровень интересов -  на уровень 
отраслей и территорий (что и предусмотрено нашей схемой).
На народнохозяйственном уровне выполняются балансовые 
расчеты, определяющие взаимное соответствие материальных и сто­
имостных объемов производства по основные отраолям е форме 
так называемого межотраслевого баланса. Это помогает коррек­
тировать заявки отраслей на ресурсы для собст 
венного развития и контролировать главные пропорции по всей 
экономике. Заметим, что межотраслевой баланс не есть следст­
вие отсутствия у нас развитых рыночных отношений, подобного 
рода баланс в.целях последующего регулирования экономики со 
стороны государства (налогами на инвестирование, изменениями 
нормы процента) составляется, *апример, и в США. Но такие 
агрегированные раочеты оказывают лишь косвенное влияние на раз­
мещение предприятий посредством общих ограничений на возможнос­
ти о раслей расходовать те или иные ресурсы.
Правда, пользуясь господствующей у нас системой всеобщего 
недоверия и всеохватывающего контроля, направленного "сверху 
вниз” , Госплан СССР постоянно вмешиваетоя в текущую деятель­
ность отраслей по строительству: о „тельных заводов и промыш­
ленных установок, тс замедляя, то уокоряя ввод в эксплуатацию 
отдельных из них. Такая практика внооит изменения в разработан­
ные и утверк^енные гьданы развития и размещения, что диктуется 
главны** образом, возникновением новых условий на данный мо­
мент’ по сравнению о теми, которые были положены в основу пер­
воначальных расчетов.
Но действительно главными вершителями судеб территориаль­
ной организации произвол тва являются у нас пока ещё ведомства- 
отрасли. По обоснованиям,представленным проектными и научными 
институтами подотраслей, профѳооионально "зашоренными” на
разработке технологии и проектировании определенных групп или
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видов продукции, составляется общая пли, как ьз теперь более 
’’солидно" величают, Генеральная схема развития и размещения 
отрасли на период от 5 до 20 предстоящих лет.
Отбор проектов, объектов строительства и пунктов их 
размещения делается по показателю минимальных приведенных 
затрат на производство и перевозки сырья и готовой продукции. 
Отрасль решает эту задачу в рамках главных ограничений. Что 
же это за ограничения? Сверху действуют два ограниче.ляДервое- 
потребчость в группах продуктов, которую исходя из раочетов 
межотраслевого баланса необходимо удовлетворить, .^ля отра­
сли производить продукцию сверх обоснованной экономически эф­
фективной потребности попросту неразумно, поскольку по эконо­
мической логике, для зтой продукции не найдетоя применения. 
(Но это по логике , а на практике извѳотно, что оплошь и 
радом выпускаетоя в избытке дорогостоящая продукция, не име­
ющая спроса и составляющая миллиардные скопления запасов на 
предприятиях, и в то же время реально ощущается дефицит в 
этой продукции. Такое положение прямо не связано о тѳрш то- 
риальной организацией отраслей, а отражает монопольные воз­
можности и ведомственный интерес в увеличении выпуска продук­
ции. А • этот интерес влияет на решение проблем раз­
мещения методом "танковой атаки" регионов, включая находящиеся 
на грани экологической катастрофы).
Второе, более важное ограничение для отрасли "сверху" -  
это момент выделяемых капитальных вложений и строительно-мон­
тажных работ на новое строительство, реконструкіпо и модерни­
зацию соответствующих производств. Понятно, что после того,
г
как этот лимит исчерпан, встрои ть ничего больше нельзя. Час­
то на практике задания по объемам выпуска продукции не совпа­
дают с объемом выделенных на эти цели капиталовложений.
Отраол-b стремится полностью использовать выделенные ка­
питаловложения, и поскольку задание на выпуск продукции уста­
навливается ей в обезличенном виде общего количества материа- 
, ла или изделий , то создается предпосылка 
включить в это множеотво продуктов в первую очередь те, кото­
рые требуют относительно меныішх удельных капиталовложений.
Как правило, это не лучшие по качественным показателям продукты 
и худшие по экологической защите объекты (они ведь требуют 
меньших затр ат!),
В критерии минимума затрат заложен порок, который осо­
бенно опасен для экологии. Стремление выполнить плановое 
задание по Ооіцему (обезличенному) количеству объективно тол­
кает на снижение качества продукции и экономию затрат на со­
оружениях природоохранного назначения (эти сооружения продук­
ции данного ведомства не прибавляют, а снижение, например, 
улова рыбы в реке, куда сбрасываются отходы, это уже проблемы 
выполнения плана другого ведомства).
Новые хозрасчетные условия деятельности должны были бы 
снять это противоречие. Для этого, скажем, договорные цены 
с л е з е т  сделать пропорциональными эффек явности продукции у 
потребителя, а оптовую торговлю средствами производства так 
расширить, чтобы каждое предприятие могло, учитывая измене­
н а  спроса, быстро перестраиваться на выпуск иных
видов продуктщи, становящихся дефицитными. Сейчас такой 
возможности нет. Обязательные для всех твердые оптовые цены 
делают производство отдельных продуктов малоприбыльными и 
даже убыточными. Их выпуск под любыми предлогами сокращается, 
расширяя, зону дефицита. Промышленность и торговля легко нахо­
дят ^лосос ; для реальною повышения цен, отказываясь от вы-
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пуска дешевого ассортимента, вводя всевозможное надбавки к 
ценам под лозунгом повышенной модности или обновления. С эко­
логической точки зрения хуже и вреднее всего практика сохране­
ния прежней, относительно е ы с о к о й , цены и на изделия понижен­
ного качества: в отношении продуктов питания дело идет к нане­
сению прямого ущерба здоровью людей.
Что касается оптовой торговли, то практика фондового 
распределения ресуроов по утвержденному плану, да е ,з и при 
максимальных (по расчетам) темпах роота, заложенных в этот 
план, приводит к отсутствию свободных резервов. Кс-да выявля­
ются скрытые до этого, но проникшие в план диспропорции, то 
приходится перестраивать многие сопряженные звенья планового 
хозяйотва. Чтобы откликнуться, скажем, на возникший
дефицит мыла или стиральных порошков, приходится "пере- 
йондировать" всю сложную цепочку . И на это при 
ведомственной обособленности уходит полтора , два 
года.
Снятие "фондовой кабалы” , организация оптовой торговли 
средствами производства, позволит в несколько раз оократить 
сроки подобных перестроек структуры в рамках отдельных комп­
лексов. Правда этого не дооиться без создания необходимых 
резервоь материальных ценноотей и производственных мощностей 
Накопление резервов можно осуществить либо за счет перевыпол­
нения планов, либо за счет временного снижения темпов разви­
тия экономики. 3 результате получается так, что требование 
выполнения заданий ХП пятилетки (установленных по меркам, не 
учитывавшим условий перестройки) объективно мешаиг развитию 
оптовой торговли, посколтку для выполнения и заметного пере­
выполнения пятилетнего плана промышленность, сельское хозяйс-
тво, транспорт достаточных возможностей ещё не получили. Их 
создаст развитие перестроечных процессов. Это неприятная, но 
фактически объективная взаимозависимость между темпами разви­
тия., ценообразованием, оптовой торговлей (из-за их несогласо­
ванности) служит одним из тормозов при переходе к новому хозяй 
ственнбму механизму. Уместно заметить, что в экономике все 
проблемы тесно завязаны в единый у з г и  замедление перехода 
к новому хозяйственному механизму означает одновременно и 
замедление оздоровления экологической обстановки в стране.
Отраслевая обособленность, естественная как выражение 
технологических, сырьевых раз'чтчий производства или близості 
назначения продукции, настолько оказалась углубленной вследса 
вие административной разобщенности отраслей, что её стали 
счит .ть основной и чуть ли не единственной причиной застоя в 
нашей .кономике. При этом как будто заоываются закономерность, 
неизбежность специализации отраслей, те экономические преиму­
щества, которые она обеспечивает. Беды, сопутствующие ведомст­
вен!, зй разобщенности в нашей промчшленности, на самом деле 
проистекают не от технологической и хозяйственной специализа­
ции отраслей. Их причины в другом -  в подмене нормальных то- 
варно-денежі ос отношений на слепое подчинение плановым задани­
ям и необходимосгі ь их выполнения "в целом", по общей сумме 
денежного результата. Ведомственность, в свою очередь, порож­
дает монопольное положение производителей.Характерно,что в наліт 
хозя ственном законодательстве нет статей, ставящих преграды
разрушительным последствиям монополизации о А -едь она обрыва­
ет нормальные обратные связи потребпгеля с поставщиком, дела­
ет потребителя беззащитным перед произволом поставщика. Не 
секрет, что именно поэтому стало возможным всеобщее последова­
тельное ухудшение качества химической продукции в нашей стра­
не, почти наглухо закрывшее ей выход на мировой рынок.
Все эти обстоятельства и повлияли на фактически сложивше­
еся отклонение отраслевых- интересов от истинно ооц: алястиче- 
ских. Главным для отрасли стало не удовлетворение истинных 
потребностей населения в коьечной продукции общест еыного про­
изводства, предметах народного потребления, а благополучные 
цифры собственного роста, максимальное развитие химических 
производств. Этот перекос наглядно виден на примере производства 
минеральных удобрений. Отвечая на заявки сначала Минсельхоза, 
а потом Агропрома,химическая промышленность довела выпуск 
удобрений до рекордного уровня и готова дальше продолжать 
эту дорогостоющую гонку, перестав обращать внимание на то, 
что фактическая отдача туков давным-давно в несколько раз 
отстала от потенциальных расчетных показателей. Мало того, 
что каждый пятый завод минеральных удобрений работает целиком 
на покрытие . потерь, но и те химикаты, что доходят до поля, 
больше ч~м наполовину не способствуют росту урожайности. 
Следует отметить и действие системы двойных прейскуран- -  
тов на эту химическую продукцию, когча государство покупает 
удобрения у химических заводов по высокой цене, а потом про­
дает их колхозам и совхозам по более низкой. Был ли в мире 
хоть ОД..Н купец, который действуя таким образом протяжении 
десятилетий, смог бы не ре зориться? Это приводит к такому стран­
ному экономическому выверту, когда государство доплачивает 
химикам за каждую тонну и той чаоти удобрений, которая в 
сельское хоаяйотво вообще не поступает, а как говорилось выше, 
теряется. И сумма таких дотаций из года в год продолжает 
нарастать.
Лумаетоя, что п г ' последовательной хозрасчетной самосто­
ятельности всех учаотников технологической цепочки, начиная 
с добычи минерального сырья и энергоносителей и закан- • 
чивая уборкой урожая и его хранением, такое 
положение станет невозможным. Коечным критерием станет дей­
ствительный экономический эффект от производства и применения 
удобрений. Именно этот итоговый эффект будет служить состав­
ной чаотью цен на удобрения, тарифов на перевозки и хранение, 
цен сельскохозяйственной продукции.
Сграолевой подход к размэщению химичеоких предприятий 
в итоге оводитоя к отбору таких районов и площадок для строи­
тельства, на которых минимизируются производственные и транс­
портные приведенные затраты. Эта сценка невольно отражает 
и накапливает в себ. вое недостатки затратного подхода к це­
нообразованию, заметноео пренебрежение интересами потребите­
ля, отсутстх-лѳ оценки природных ресурсов, крайне ограниченный 
учет гредных экологичеоких последствий. Не случайно, в част­
ности, в последние годы рекомендации отраслевых организаций 
о размещении новых химических заводов и о расширении действу­
ющих встречают возрастающее активное сопротигтение населения. 
Лаже учитывая преувеличенную реакцию пробуждающегося общест­
венного мнения, далеко не всегда имеющего научное обоснование, 
с этими возражениям необходимо очптаться. Им можно противо­
поставить активное изменение технологии, сводмее ка нет 
вредные выбросы, или пассивные меры п^ очистке и нейтрализации 
все-таки выделяемых токсичных отходов, чтобы уменьшить уро­
вень загрязнений до санитарно-допустимых норм. Кроме того, 
районные власти должны получать от промышленных предприятий 
материальную компенсацию за отдаваемые в их распоряжение природ­
ные и трудовые ресурсы по взаимно согласованным оценкам, что­
бы возмещать населению его потери и переносимые неудобства.
Пока же министерства, не выплачивая ни sa какие ресуроы, 
кроме пахотных земель, отремятся расположить свои ^б-ьекты 
поближе к городам л  крупным населенным пунктам, где еоть неза­
нятая рабочая сила, обеспеченная жильем, предприятиями, оказы­
вающими бытовые услуги. Ещё выгоднее для ведомств становится 
расширение действующих предприятий. Многие из них были пост­
роены вблизи населенных пунктов или на известном отдалении от 
них, но рост городских территорий во многих случаях приводит 
к тому, что расширяемые предприятия оказываются 
в городской черте или в недопустимой близости к 
ней.
Немудрено, что население восстает против т. ких проектов.
И его трудно обвинить в забвении или недооценки гооударотвен- 
ньи интер;сов. Гуманное социалистическое общеотво должно на­
ходить в себе силы и решимость отказываться от денежной эко­
номии, достигаемой за счет ухудшения здоровья и условий жиз­
ни людей (которые мы пока ещё в рублевом выражении оценить не 
можем).
Да а пора в конце концов признавать конкретные интересы♦
групп населения и каждого трудящегося истинно государствен­
ными! Хвати* подменять высшие ценности социалистического об­
щества несколько туманными по своему содержанию, но зато до 
копеек рассчитанными суммами экономии.
4. Размещение, экология и региональный интерес
Местные органы до ХХУП съезда КПСС занимали пози­
цию убежденных проводников "государственной политики" в облас­
ти экономических проблем, в том числе и при решении задач 
размещения нового производства. Требование безусловного пред­
почтения, отдаваемого народнохозяйственным интересам, остается 
по-прежнему обязательным. Тем не менее содержание его долж­
но в кс^не и-мѳнитьоя.
Не секрет, что только перес ройка поставила в повестку 
дня принципиальный поворот в целеполагании социалистической 
оистемы -  от обезличенных показателей роста экономической мо­
щи, вроде национального дохода, к благосостоянию человека. Ко­
нечно, без роста экономики, валового продукта, национального 
дохода и других оообщающих результатов хозяйственной деятель­
ности мало что можно сделать для каждого, отдельного члена об­
щества. Но когда подавляющая часть прироста вкладывается на 
дальнейший роот производительных сил, то эти результаты "не 
доходит" до потребителя. Складывается система роста ради рос­
та. Она становится безразличной к нуждам человека, замыкается 
на самовозрастании производственных мощностей, количества до­
бываемого первичного сырья, материалов г изделий, остающих­
ся полупродуктами, не используемыми для непосредственного удов­
летворения человеческих потребностей.
Выше отмечалось, как сказывается такая ситуация на
позищ tjc отраслей. Местные власти, осуществляющие функции тер-
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риториального самоуправления, оказываются под же гнетом 
идеи о первенстве роста производства ивред увеличением коли­
чества предметов потребления. Опережающий рост "группы А" 
(средств производства) в нашей экономике был многие деоятиле- 
тия освящен идеологически. Это опережение попросту, на осно­
вании условных расчетов, применимых к эпохе ранней стадии 
индустриализации, возвели в "закон” на вечные времена. И "объ­
ективность” этого "закона” опасно было оспаривать дал з в науч­
ных дискуссиях. Однапо уже в 50-е ір т  разрыв между "группами 
А и Б” огязался наотолько вопиющим, что встал во роо об 
изменении этого соотношения в пользу конечных потребителей , 
т .е .  в пользу производства предметов потребления. Однако, 
только о середины 70-х годов всерьез принялись за реальное 
сближение темпов. В пятилетних и годовых планах темпы их рос­
та сначала предельно сблизили, а затем и прямо вписали хотя 
и очень незначительное преимущество темпов “группы Б” .
Правда, при подведении итогов X и XI пятилеток результат 
не обнаруживался. Исполнители планов оставалиоь верными ста­
рым принципам. Средства, недоиспользованные в производстве 
предметов потребления (а это оставалось постоянной приметой 
времени), переносились на строительство предприятий тяжелой 
j  промышленности. Стереотип, сложившийся в период индустриали­
зации, когда жертвовали всем ради экономической независимо­
сти отраны и укрепления её обороны, сохраняется в подсознании 
руководителей отраслей и предприятий, не говоря уже о работни­
ках центральных плановых органов.
Партийное и советское региональное руководство, исходя 
из той же системы предпочтений, оценивало значимость, весо- 
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мооть овоѳй подотчетной территории, своей республики, края, 
области, района той же меркой "индустриальной мощи". Поэто­
му новые заводы -  гиганты тяжелой промыиіенности стали желан­
ными претендентами на постоянное поселение чуть ли не в каж­
дом районе. Извеотно, что за размещение будущего автозаво­
да, обосновавшегося в Тольятти, спорили полтора десятка кра­
ев и областей, доказывая расчетами кономических и других пре­
имуществ предпочтительность своего предложения.
Рост производственного аппарата "своего” района прирав­
нивался к прямому вкладу в рост чогущества и благосостояния 
государства. И даже Тогда, когда наступало перенасыщение, 
когда становилась дефицитной пресная вода, когда воздух пе­
реполнялся вредными выброоами, трудоспособное население 
оказывалось полностью занято на эксплуатируемых предприятиях, 
возникал дефицит электроэнергии и топлива. Стремление увеличит! 
"свой" вклад в общее дело подталкивало на строительство все но­
вых производственных единиц.
Практика сосредоточения в ру.ах государства всех ресур- 
оов, собирания в гс ^бюджет воех доходов о последующей их 
раздачей по мерсам общих народнохозяйственных интересов о тт е с ­
няла на второй план заботу о процветании каждого данного тер­
риториального образования, его населения. Пожалуй, в глазах 
местных руководителей такое поведение выглядело определенным 
коллективным самопожертвованием, этаким подвигом в пользу 
грмущих благ для всего народа.
Всякое новое строи^ эльотво по действующим законам мо­
жет начинаться только после всестороннего согласования оо 
множеством центральных и местных органов. Центральные органы
управления согласовывают -  и тем самым при системе фондового
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^определения гарантируют -  обеспечение строительства и экс- 
ілуатации промышленного объекта централизованно регулируемыми 
ресурсами.Местные органы должны оградить регион от любых вред­
ных ^следствий нового строительства и будущей деятельности 
предприятия. Но местные органы находились под неограниченным 
влиянием руководства региона. Можно привести беочисленное 
число примеров, когда обоснованные решения санитарных органов 
о прекращении работы заводов из-за  превышения допустимых норм 
загрязнения водоемов и атмосферы отменялись исходя из "выо- 
ших государственных" соображений, которые сводились к тому, 
т'то продукция необходима народному хозяйотву. Это всё тот 
же принцип получения результатов любо.’ ценой, неизбежный при 
аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, войнах, но непремен­
но разрушительный для нормальной экономической деятельности.
Демократизация нашего общѳотва, глаонооть при подготов­
ке и принятии хозяйственных решений должны стать барьером 
на пути тех отроек и реконструкций, которые наносят вред окру­
жающей природе, здоровью и бытовому комфорту населения. До 
этого у местных органов власти не было двух главных условий 
для выполнения своей защитной функции: экономической незави­
симости и реальной административной власти.
Источники денежных средств были крайне ограничены. Нѳ 
взималась плата за природные и трудовые ресурсы. Местные нало­
ги составляли мизерную сумму. Да и реализация имеющихся 
средств спотыкалась из-за  ограниченных мощностей строитель­
ных организаций, количества стройматериалов и явного предпо­
чтения, отдаваемого объектам общесоюзного значения. Местные
власг. з попадали в полную зависимость от милости предприятий, 
действующих в городе, районе, области. Социальные нужды 
удовлетворялись за счет участия этих предприятий. Народнохо­
зяйственные интересы (выпуск планируемой продукции) отодвига­
ли на задний план удовлетворение нужд местного, населения. В 
таких условиях сложно было воздействовать на тех, кто не хотел 
'думать о вредном влиянии своего предприятия на окружающую среду, 
отключая газоочистительные установки, допуская аварийные выбрось 
или просто превышал проектные уровни загрязнений, нарушая техно 
логические режимы.
Безденежье и ограниченные возможности использовать имею­
щиеся средства подрывали и те попытки применить власть, кото­
рые пыталис: делать местные Советы. Иерархия административно­
го подчинения позволяла центральным ведомствам через вышестоя­
щие советские органы воздействовать на районные и областные, 
добиваясь их согласия на размещение новых предприятий. Этому 
способствовала и фактическая передача прав Совета его рабоче­
му органу -  пополнительному комитету. Администрации всегда 
легче добитьоя своих целей не от независимого выборного пред­
ставителя, а от такого же чиновника,только рангом поменьше.
Так что и эта, ставшая обычной,передача реальной власти испол­
нителям как бы завершала порочную цепочку сдачи позиций тем, 
кто принимал не всегда обоснованные решения, но зато, "на с а ­
мом верху".
По сути дела территориальная система управления оказалась 
практически подчиненной отраслевой, владеющей средствами, ре­
сурсами и властью.
Что касается четвертой составляющей нашей схемы интере- 
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сов -  предприятия (объединения), то его роль в принятии реше­
ний о развитии производства и размещении и вовсе была прини­
жена, Коллектив нового предприятия создается к моменту окон­
чание. его сооружения и повлиять на вопросы размещения в прин­
ципе уже не может, кроме тех случаев, когда новое про­
изводство может быть пристроено к действующему предприятию.
Но и в этих случаях пожелания и возражения, приходящие в мини­
стерство "снизу” могут быть им рассмотрены благожелательно, 
а могут оставаться незамеченными. Деятельность завода была 
настолько "зарегулированной" контролем аппарата министерства 
іли всесоюзного объединения, что у них всегда имелись в руках 
рычаги достаточной мощности, чтобы отвести любые предложения 
или возражения своих "подведомственных".
В итоге сложившегося "соотношения сил" министерства и 
ведомства сосредоточили в обоих руках такую полноту власти, 
распоряжаются такой долей ресурсов, что именно они решают, 
что и где строить, свертывать или разворачивать. В ряд/! слу­
чаев такие мощные министерства, как Минводхоз, решаются дейст­
вовать и вопреки постановлениям Совмина СССР, и такие "сме­
лые" поступки не пресекаются. Были подобные "подвиги" и в ис­
тории министерств химичѳокой и нефтехимической промышленности, 
когда стройки начинались вопреки решениям экспертизы Госплана 
СССР, подтвержденным постановлениями Председателя Госплана, 
являющегося заместителем председателя Совмина.
Переходный период в нашей экономике затягивгется на ряд 
лет. Перескочить разом из административной системы управления 
в хозрасчетную не удалось, как не удавались и прежде "боль­
шие скачки" в народном хозяйстве. С одной стороны, становится
обидно, что перемены в интересах большинства населения, ока­
зывается, требуют серьезной подготовки и большой организаци­
онной и идеологической работы, преодоления и активного сопро­
тивления противников оздоровляющих изменений, с другой -  по­
является время для глубокого обдумывания и организатщл такогс 
перехода с меныпиіли потерями.
Проблема интенсификации разыі.ия народного хозяйства за­
трагивает вое стороны экономической жизни. Не остается свобод 
ным от перемен комплекс химических отраслей промышленности.
В частности, по-новому придется решать и вопросы размещения 
вновь создаваемых производств химического комплекса, не толь­
ко определяющих одно из направлений современного научно-тех­
нического ^рогреоса, чо и играющих заметную комплексообразую­
щую роль.
До ньдавнего времени меотныѳ органы власти, как правило 
приветствовали строительство на подведомственной им террито­
рии крупных химичѳоких предприятий. В пользу таких решений 
говорило многое, прежде, всего то, что это способствовало болі 
шому росту индустриального потенциала республики, края или 
области. Главное внимание обращалось на огромные капитальные 
затраты, необходимые для строительства химического комбината, 
Затратный хозяйственный механизм сурово и неуклонно действо­
вал именно в этом направлении. Чтобы осуществить проект стро­
ительства стоимостью в сотни миллионов рублей, нужно создать 
соответствую ^ базу строительной индустрии. Создавалась она 
за очѳт бюджетных ассигнований, а по мере завершения строи­
тельства высвобождалась для дальнейшего использования в пре­
делах той же территории. При хорошо известныхдіовсеместных
в стране трудностях с осуществлением всех частей строительной 
программы заполучить на перспективу мощную строительную орга­
низацию означает для местных советских и партийных органов 
увидеть обнадеживающий свет в конце туннеля.
Для районов, не испытывающих недостатка в трудоспособном 
населении, новое крупное химическое производство обеспечива­
ло занятость для нескольких тысяч человек с уровнем заработ­
ной платы более высоким, чем в легкой промышленности, в сфере 
обслуживания и в ряде отраслей тяжелой промышленности. Город­
скому Совету сулило относительное освобождение от забот о 
}..ділищных нуждах тыояч семей и в какой-то мере от их соци­
ального обслуживания.
Нередко успешно (за счет отрасли) решался вопрос о оозда- 
нии производотвзнно-технического училищ. Словом, в ряду не­
обязательных, но тем не менее значимых показателей заведомо 
возникали улучшения, в том числе и такого порядка, как удель­
ный вео рабочего клаоса в ооотаве населения. Поихологш: мест­
ного руководства была и остается материей сложной, но когда 
её анализируешь болое глубоко, то легко выделяютоя простей­
шие составляющие их представления о оущносага успешного управ­
ления, Мало кто из "стоящих у руля" пренебрегает этими про­
стыми элементами, хотя их редко обсуждают.
Не меньшей привлекательностью обладала и о .ень большая 
стоимость товарной продукции химического завода. Химические 
материалы в овоей маосе относятся к дорогостоящим, а при боль­
ших масштабах производства они выпускаются оотнями тыояч тонн 
в год, да ещё сопровождаются переработкой отходов в высоко­
ценные соединения, и все это вместе прибавляет к производст-
ств^нному потенциалу региона немалую толику, иной раз даже 
перевешивающую всё остальное. А как раз этот показатель счи­
тался (да и сейчас считается) важнейшей характеристикой зна­
чимости края или области в решении главных задач всего народ­
ного хозяйства.
В соответствии с такой оценкой значимости производствен­
ного потенциала территориального образования происходило рас­
пределение многих жизненно важных для трудящихся видов ресур­
сов из централизованных фондов, в том числе продуктов питания. 
Пока действовала система сдачи в централизованные фонды прак­
тически всего существенно значимого, что производилось в реги­
оне, а затем та или другая часть из ких возвращалась на место 
производства или передавалась туда из других ракоьов, нужны 
были аргументы для того, чтобы просить побольше. Одним из 
очень веских аргументов считался как раз производственный 
потенциал, а дополнительным -  доля в нем тяжелой промышленно­
сти, тем более продукции стратегического назначения.
Пли поверхностном взгляге можно посчитать такую зависи­
мость разновидностью одного из экономических рычагов, стиму­
лирующих интенсификацию общественного производства. Представ­
ление о постоянной и непререкаемой ценности индустриализации 
продолжает сохраняться у многих руководящих работников.
Оно приводит в конечном итоге к уверенности в целесообразности 
опережающего роста производства средств производства любой 
ценой. О живучести этого подхода свидетельствует уже упоминав­
шийся факт, что в итоге двух прошедших пятилеток намечавшееся 
в планах опережение темпов роста’'группы Б" не состоялось.
Все фактические и условно высвобождавшиеся ресурсы немедленно
переключались на строительство предприятий тяжелой индустрии, 
и она в конце концов сн^ва оказывалась впереди по тешам 
роста, а средства, предназначенные группе Б" осваиваются не­
полно зтыо. Только после ХХУП съезда КПСС наступил реальный пе­
релом.
Образовался также отрыв количества создаваемых средств 
производства от уровня их использования для изготовления конеч*- 
ной продукции -  предметов народного потребления. Так, возрас­
тающая доля металлообрабатывающих станков вытачивает детали 
для новых станков ради создания дополнительного количества 
"ой же металлообрабатываюдей техники. Станки ради станков! В 
то же время уменьшается доля станков 'о т  их общей численности), 
передаваешх для изготовления тканей и одежды, обуви и предме­
тов домашнего обихода. Производя больше всех в мире черных 
металлов, мы испытываем их недостаток в жилищном строительст­
ве, но все больше миллионов тонн расходуем на . . .  увеличение . 
выпуска металла.
Индустриализация ради индустриализации противоречит истин­
ным целям социалистического общества. Противоречит она и цели 
интенсификации, т .е .  задаче получать на единицу расходуемых 
ресурсов не чего попало, а конечных продуктов, удовлетворяю­
щих реальные потребности членов общества, как коллективные, 
так и ( в неменьшей степени) индивидуальные.
Если систеАм а . централизованного фондирования (сосредото­
чения и распределения) всего на свете оставляла Узбекистан без 
ваты и риса, Киргизию и Казахстан -  без баранины, приморские 
районы -  бея рыбы (не считая рыбных консервов), то преувели­
чение самодовлеющей роли тяжелой промышленности привело к по-
воеьеотному дефіциту обуви и одежды, обоев и мебели.
Какая же это интенсификация? Пожалуй, годится опреде­
ление "съедающая себя"!
Тем не менее, в лучшем положении по условиям снабжения 
пока ещё оотаются районы промышленно более развитые, Мже 
введенные 2-3 года назад решения об оставлении в местах произ­
водства воей сверхплановой и части плановой продукции, пере­
дачи их в распоряжение территориальных органов управления 
мало что изменили. Стопроцентные госзаказы и встречные обяза­
тельства по поставкам в государственные фонды легко нейтрали­
зуют пока что возможности перестройки.
Умение просить поотавки из центра оотается во многих 
случаях ГА вным , и прежние основания для этого не теряют свое 
силы. Продолжает действовать упрощенный, количественно-затрат­
ный подход к распределению регионов по шкале их ценности по' 
принципу:кто большую отоимоотд» продукции дает стране -  тот 
гаслуживает большего внимания, а о ним и многих преимуществ.
На самом деле получается ориѳгтация не столько на количество 
продукции, сколько на затраченные при этом ресурсы. Все опять 
сводится к оценке не по результатам, а по затратам. Этот прін* 
цип нелегко будет преодолеть, но новый хозяйственный механизм 
с объективной неумолимостью должен заменить его на иной под­
ход, пѵч -котором лучшими станут те, кто получает более весо­
мую отдачу на каждую единицу затрачиваемых ресурсов. На сме­
ну показателю общей стоимости изготовленной продукции при оп­
ределении лучшігх областей, краев и районов придет показатель 
эффективности. Хозяйствовать следует так, чтобы дефицитные 
ресурсы поступали в распоряжение того, в первую.очередь, у ко­
го они полноценнее используются, а не тем, кто их может в боль-
гем количестве переработать хотя и в годную, но менее полез-
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ную продукцию. На привилегии вправе будет рассчитывать также 
тот, кто сможет получить такую жѳ оумму полезных товаров, но с 
меньшими затратами, т . е. тотрегион, в котором работа органи­
зована эффективнее.
Следует учитывать только, что и для предприятий действу­
ющие способы установления нормативов образования поощритель­
ных фондов, фондов зарплаты коллектива, численности и окладов 
административного персонала, оценки результатов деятельности 
и прочих благоприятных условий хозяйственной жизни в большой 
степени связаны с объемами производства. Эта связь, прямо 
воздействуя на руководство предприятия, не остается безраз­
личной также и для меотных органов. Располагая крайне огра­
ниченным и совершенно недостаточным собственным бюджетом, 
местные Советы, чтобы улучшить положение населения, вынужде­
ны прибегать к помощи предприятий, расположенных на их терри­
тории, Сложилась некая "безналоговая” система обложения пред­
приятий в ферме их добровольно-принудительного участия в ре­
сурсном обеспечении решения всех местных социальных пробле.л, 
начиная с дорожного и жилищного строительства и кончая пря­
мым сельскохозяйственным производством под видом шефства и 
создания подсобных хозяйств. Чем крупнев предприятие, тем 
весомее может быть его ”взнос” для решения возникающих мест­
ных проблем и осложнений.
Таким образом, утвердилась постоянная и устойчивая 
связь между местными интересами и желанием размещения 
у себя крупных прѳдгриятий, в том числе и дорого­
стоящих химических.
Этой тенденции опособотвовала и бесплатность использова­
ния природных ресуроове Под крупные комбинаты отводятся об­
ширные участки земли, в том числе и многие гектары сельско­
хозяйственных угодий. Компенсацию за потерю угодий видели 
в том, что новый промышленный "шеф” поможет на остальных зем-- 
лях получить не мекыпий прирост сельскохозяйственной продук­
ции. А раз за землю никто и никому ле был обязан платить, 
то складывалось впечатление, будто никаких потерь при 
этом не возникало«
Даже в тех случаях, когда колхозу (совхозу) выплачивалось 
возмещение за отчувдаемую эешпо, её цена была невысокой, она 
ге обременяла министерство, осуществляющее строительство, а 
местная вла выступала будто бы в качестве защитника об­
щественных интересов.
Сложные задачи возникли в связи с недостатком пресной 
воды, уже переставшей в ряде районов быть изобильной.
Ввод в действие нового крупного предприятия резко осложняет 
региональный баланс пресной в о ^ .  Специалисты по изучению 
проблем регионального размещения производительных сил нередко 
относят отсутствие или недостаточность источников пресной 
воды к категории прямого запрещения для развития водопотребляю­
щих производств. Считают, что дальнее водоснабжение экииомичес 
ки заведомо неэффективно, поскольку даже при.самом малом диа­
метре многокилометрового водопровода капитальные вложения слиш­
ком велики. Однако это общее рассуждение, а истина раскрыва­
ется в сравнение. На фоне нескольких сотен миллионов рублей, 
расходуемых на создание химического комбината, те 10-20 мил­
лионов, которые потребуются на создание артезианского или 
многокилометрового по п^тяженности водоснабжения, как бы те­
ряют свою гбсолютную величину и,отраженные в процентном отно­
шении к общей стоимости,представляются чуть лине исчезающе ма­
лыми, колеблясь от долей процента до двух-трех процентов. Не­
редко при этом ссылаются на то, что точность общих сметных 
расчетов не позволяет уловить до Ь% их конечной суммы. Так 
что все расходы "на воду” тонут в этой неуловимой точности.
Но если ради снабжения водой химического завода можно 
потратить (и вроде бы безболезненно) десятки миллионов рублей, 
то новый источник воды не только не усложнит обеспечение ком­
мунальных нужд, а , наоборот, облегчит их за счет отводов от 
промышленного водотока. Снова получается, что тратит государ­
ство, а кое-что выгадывает регион.
Важным условием становится и принцип оценки воды. Для 
местных нужд, она отпускается, как и для промышленных, по цене, 
ориентированной на реальную себестоимость водозабора, с шетки 
и доставки. А для государства, дающего средства на бурение 
артезианских скважин или на строительство водопровода, оценка 
складывается по замыкающим затратам.
Замыкающими в этих условиях становятся наименьшие затра­
ты из воех, которые необходимы, чтобы уравновесить балано 
потребления и поставок воды в региональной систеі з водоснаб­
жения. Как правило, замыкающие затраты оказываются более вы­
сокими, чем те , которые нужны для онабжения такого крупного 
завода, как химический. Он получит воду о меньшей оценкой и 
включит её в себестоимость овоей продукции, а  какие-^о другие
потребители будут затрачивать на каждый кубометр гораздо 
больше, вынужденные использовать менее эффективные источники.
Скажем, новому химическому предприятию потребуется ооль- 
ше свежей воды, чем имелось ьч резерве” в этом районе. Недо­
стающую часть химики добавят за счет своих капиталовложений.
А для районных потребителей придется за счет государства при­
влекать другие источники. Но ведь чем дальше приходится 
идти, за водой, тем, как правило, она становится дороже. Вот 
и получается, что замыкающие затраты при логичном развитии 
хозяйотва будут не меньше используемых химическим предприяти­
ем, а в большинстве случаев окажутся больше. При этом на госу­
дарственный карман ляжет нагрузка в размере условий худших 
(по затратам) источников, а ведомство, строящее предприятие, 
ооходится в своих расчетах меньшими суммами. Это облегчает 
для ведомственного бюджета участие в решении местных 
проблем (в данном случае поделиться водой), поскольку разни­
цу (до замыкающих затрат) доплатит государственный бюджет не 
в этот раз и не в этом месте.
"Новая” же вода химического завода во многих случаях об­
ходится конкретным и "побочны!,/ потребителям дешевле той, 
которой они снабжались прежде. Ведь ренту за пользование не­
благоприятными природными источниками платит государство, ког­
да доходит очередь до включения в баланс менее экономичных.
Так получается, что региональное хозяйотво кое-что "экономит” , 
соглашаясь на строительство : нмического эавода в пределах под­
ведомственной ему территории.
Аналогичное положение складывалось и со всеми другими 
природными pejypcaMH. Бесплатность природных благ (не считая
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прямых затрат, необходимых для их промышленного присвоения), 
создавала иллювию, будто при вторжении индустриальных гиган­
тов ничего вокруг не теряется, зато многое приобретается, появ­
ляется за счет централизованных бюджетных расходов, приумножа­
ет мощь республики, края, области, всей страны. Впечат­
ление прямого совпадения территориальных интересов о общего- 
суда рственішми усиливало моральные позиции сторонников при­
влечения все новых и новых промышленных объектов.
Заметную роль играло и особое комплѳксообразущее значе­
ние химической технологии. Химическая переработка позволяет 
превращать отходы других производств в новые ценные продукты. 
При этом особенно резко повышается .эффективность в тех отрас­
лях, где на единицу веса целевого продукта получается нес­
колько единиц отходов и побочных материалов -  стоит только 
связать их технологической цепочкой с химией, К тому же хими­
ческое воздействие открывает возможности комплексной перера­
ботки сырья, что особенно ценно при вовлечении природных мине- 
о ральных богатств. В их составе обычно находятся десятки цен­
ных элементов. Это дает возможность создать разветвленную 
систему технологически связанных и в то же время достаточно 
узкоспециализированных заводов-производств в составе химиче­
ского комбината. В результате химическое предприятие оказыва­
ется как бы в центре, к которому стекаются годные для исполь­
зования чужие отходы и от которого расходятся отходы хими­
ческого цикла,-доступные для переработки на местных специали­
зированных предприятиях.
Вдобавок к этому любое современное производство самых- 
разных отраслей нѳ может обойтись без многих химических мате­
риалов и поэтому всегда тяготеет к их производителю.
Извеотно, что в силу ведомственной несогласованности 
интересов, слабой экономической заинтересованности кол­
лективов в конечных результатах, в прибыли и по ряду других 
осложняющих причин, территориальные комплексы и до сих пор 
не получили развития и завершения, отвечающего полной экономи­
ческой целесообразности. Однако их ожидаемые хозяйственные 
преимущества окрашивают перспективу развития региона в и зо в ы е  
цвета” и оказываются во многих олучаях весьма притягательными.
Принятие решения о допуске на овою территорию новых хими­
ческих предприятий ещё десяток лет тому назад облегчалось не­
дооценкой природоохранных мероприятий. С одной стороны, это 
объясняется пришедшей из прошлого и ставшей уверенностью, 
убежденностью, что "до тех пор" природа ведь сама справлялась 
с промышленными загрязнениями. А она Hf верно, справлялась..t 
пока уровень концентрации промышленной деятельности был отно­
сительно невелик и в десятки, даже сотни раз уступал современ­
ному. С другой стороны, у руководителей химических ведомств, 
специалистов и даже ученых расхожим термином стала "безотход- 
ность" новых предприятий. А уж "малоотходными" оказались во­
обще вое новые технологии.
передержка здесь заключалась в том, что малоотходность 
устанавливалась по сравнению о устаревшими морально и изношен^ 
ными физически предприятиями, выбросы которых по современным 
понятиям граничат с уголовно наказуемыми деяниями. К тому же 
в составе старых технологий предусматривалось недопустимо 
мало очистных сооружений, а многие предприятия их вообще не 
имели или не использовали. Перед такими "эталонами" не муд­
рено выглядеть”1чистенькими’'и  даже создать впечатление, что 
новые, более скромные носители токсичных выбросов вроде бы 
снижают среднее воздействие на окружающую среду, как бы раз­
бавляют прежнюю '’грязь”. Кроме того, почему-то (это "почему- 
то” опиралось на ведомственное рассмотрение проектов) просто 
не было принято учитывать и прибавлять фоновые загрязнения, 
уже имевшиеся от ранее построенных и эксплуатируемых предпри­
ятий, от коммунального и сельского хозяйства. Подобная онисхо- 
дительность объяснялась также слабостью санитарно- 
эпидемиологической службы и её приниженным положением 
у партийных и советских органов.
Что касается "безотходности” , то первоначально ученые 
заговорили о ней, имея в виду только высокотоксичные отходы 
и сбрасывая со счетов относительно безвредные, такие,как пу­
стая вода горнодобывающих комбинатов, малозагрязненные сточные 
воды, газообразные примеси, на которые не установлены ещё 
нормы предельно допустимых концентраций. Словом, под безотход- 
ностью подразумевалась относительная нетоксичность. По мере 
многократного увеличения количеств таких отходов они неизбеж­
но переходят в категорию массовых загрязнений среды. Но термин 
оказался уже запущенным в массовое повторение, о его условно­
сти перестали вспоминать, его как бы переодели в новые бело­
снежные одежды, и он теперь является нам в новом качестве и 
воспринимается так, будто все, что было введено в процесс пе­
реработки, на 100# превратилось в готовую продукцию.
К сожалению, так пока ещё не бывает. Даже проводя хими­
ческий опыт в пробирках и ретортах, мы вынуждены большую или 
меньшую долю вещества списывать в потери. Что уж тут скажешь 
о промышленных ретортах, где даже количество отходов и побоч­
ных продуктов в несколько раз может перевешивать целевой про­
дукт.
Авторитет крупных ученых, возвестивших о наступлении эры 
безотходности химических производств, оыграл свою роль. Этим 
как бы снимались опасения, связанные с ухудшавшейся экологи­
ческой обстановкой во многих промышленных узлах, открывая 
дорогу в них вое новым химическим заводам и установкам. На 
местах термин воспринимался буквально, и даже более осторож­
ное определение технологий -  малоотходные -  почти перестало 
вызывать тревогу, облегчая отраслевому руководству получе­
ние согласия на предлагаемое размещение.
5. Практика "тяготения" и математическое моделирование
Перечисленные сложившиеся в практике условия делали в 
большинстве случаев желательным включение в производственные ком -  
плексы предприятий химического профиля. Оставалось только решить, ка 
кому району отдать предпочтение, где экономически выгоднее для инте­
ресов народного хозяйства выбирать площадку для нового строитель -  
ства.
Мы уже знаем, что проектные институты, стремясь упростить свою 
работу по обоснованию территориальной организации отрасли, вводили 
ранжирование производств и технологий по принципу их "тяготения" к 
основным факторам размещения (по А.Веберу). Производства, для кото­
рых капитальные и эксплуатационные затраты на сырье и материалы име­
ют наибольший удельный вес в составе сопряженных затрат, размещают­
ся поближе (а лучше вплотную) к источникам получения сырья. Энерго­
емкие -  в районах с дешевой и избыточной энергией, преимущественно 
там, где имеются дешевые первичные теплоносители (мазут или природ­
ный га з ) , поскольку при крупном химическом комбинате выгодно постро­
ить свою тепловую электрическую станцию. Если готовую продукцию тех­
нически сложно перевозить и,.и это дорого обходится (когда, например, 
продукция занимает большой объем при малом удельном весе, как изде­
лия из пластмасс), то химический завод,как,впрочем,и всякий другой, 
располагали вблизи потребителя ‘или в районе сосредоточенного потре­
бления, как это делается с шинными заводами.
Перечисленные • традиционно -  затратные принципы 
заметно облегчали работу проектноГ организации на этапе технико-эко­
номического обоснования проблемы размещения конкретного производст­
венного объекта. Заранее, как уже говорилось, отсекалось ббльшое 
число допустимых вариантов, к которым явно "не тяготело" рассматри­
ваемое производство. Однако, как и всякое априорное,это решение вно­
сит высокую степень вероятности ошибочного выбора. Оказывается, что 
преимущественное ’'тяготение” не может действительно верно определить 
направление движения объекта по территории. Наряду с преобладающим, 
на первый взгляд, фактором размещения действуют и все остальные, меж 
ду тем в проектной практике очень стараются о них забыть. А ведь 
когда взаимодействуют несколько сил, то движение под их влиянием 
происходит по равнодействующей. Конечно, большая сила оказывает и 
более сильное действие, но суммарное влияние малых сил, может 
в результате оказаться более мощным и дать противоположный 
результат,
В результате даже при затратном подходе к размещению сырьеемкое 
производство может передвинуться в сторону района, богатого дешевыми 
энергоресурсами и свободной рабочей силой, а энергоемкое окажется 
выгоднее создавать в районе, где имеются и сырье и потребители, что 
сводит до минимума затраты на перевозки, и это даст больше экономии, 
чем удешевление энергии.
Математическое моделирование оптимальной территориальной орга­
низации с помощью так называемых производственно-транспортных моде­
лей нагл/одно подтвердило недостаточность решения задачи размещения 
по принципу определяющего фактора. В оптимизационной задаче удает­
ся учесть одновременное влияние не трех-четырех условий размещения, 
а практически всех, ощутимо влияющих на результат расчета. Их наби­
рается свыше десяти, и представлявшиеся прежде второстепенными, 
объединившись, нередко оказываются более мощными, чем заранее выде­
ленные "определяющие” .
Математическое моделирование позволяет преодолеть и еще один 
существенный недостаток практикуемой методики размещения новых про­
изводств. Обычно (без моделирования) каждая отрасль бывает озабоче­
на решением о привязке своего одного очередного объекта. И расчеты 
проводятся так, будто никто ничего больше в этот же период соору­
жать не собирается. Каждая отрасль в отдельности собирает сведения 
о ресурсах, которыми располагают районы, представляющиеся благопри­
ятными для ее производств, и рассчитывает на возможность их использо­
вания для своих нужд в полном объеме. Один и тот же район может ока-
»
заться благоприятным для многих отраслей, и они заявляют претензии 
на строительство в нем своих предприятий, не зная, что другие заин­
тересованы в том же. Принимаются соответствующие решения, начинает­
ся проектирование, а то и строительство. И только тогда выясняется, 
что в одну и ту же телефонную будку пытаются одновременно войти де­
сять человек.
Местные ресурсы^достаточные для любого проектируемого предпри 
ятия, вовсе недостаточны для всех сразу. В такое положение, напри­
мер, попал лет 30 тому назад регион, расположенный между Волгой и
*
Уралом, получивший название 2 -го Баку. Он оказался самым выгодным 
для переработки добываемой там нефти, для предприятий нефтехимичес­
ких и энергетических, органического синтеза и полимерных материалов. 
С вожделением поглядывали в ту сторону и машиностроители. Стройки 
начались, и вскоре выяснилось, что здесь не хватает пресной воды и 
рабочей силы, потом и энергии. А ведомства продолжали атаковать 
местные власти запросами о наличии возможностей для создания и рас - 
ширения их предприятий.
Математическая модель разметания позволяет со*вместно, одновре­
менно рассматривать варианты размещения большого числа предлагае­
мых объектов и не одной, а нескольких отраслей. В условиях единой 
оптимизационной (или имитационной) задачи сразу выясняется не толь­
ко кому может хватить имеющихся ограниченных ресурсов, но и кому 
предпочтительнее, выгоднее их отдать. Конечно, охватить все отрасли 
промышленности в одной задаче размещения не удается -  слишком вели­
ко число создаваемых установок и заводов. Число совместно рассматри 
ваемых отраслей ограничивают, но и при этом создаются принципиально 
иные возможности для экономического обоснования, чем при прежней 
методике выбора точек строительства для каждого объекта в отдель­
ности.
Так возникла система разработки отраслевых Генеральных схем 
развития и размещения. Математическое моделирование и использование 
счетной техники сделали Генсхемы составной частью современного пла­
нирования и прогнозирования. С позиций оценки и защиты региональны? 
интересов эта же методика в принципе пригодна для расчета наиболее 
выгодного состава предприятий разных отраслей, размещаемых на тер­
ритории региона. По сути дела это будет задача,обратная модели раз­
мещения предприятий нескольких отраслей. Она покажет оценки эффекти 
ности включения в региональный комплекс каждого из входящих в него 
предприятий. С помощью таких.территориально-размещенческих задач 
могут согласовываться между собой отраслевые производственно-тран­
спортные проблемы.
Рассчитанные уже до 2005 года Генсхемы размещения химических и 
нефтехимических производств позволили выделить наиболее благопри­
ятные для большинства исследуемъи объектов райе ы размещения. Это 
выясняется в процессе расчета вариантов плана развития при изменена 
общих и частных условий (ограничений), накладываемых на возможности 
роста отрасли (капиталовложения, дефицитное сырье и оборудование, 
трудовые ресурсы) и на "вместимость" регионов, т .е .  те ресурсы, ко­
торыми располагают они, а не отрасли (природные богатства, трудоспо
собное население). Одни объекты входят во все или почти во все вари­
анты расчетов плана развития. Рекомендация о выборе для них одного 
и только этого района становится устойчивой, поэтому можно считать, 
что их размещение (на этапе подготовки прогноза и плана) завершено.
Для других производств решение неустойчиво: при одних ограни­
чениях преимущество их создания в определенном районе подтверждает­
ся, при других -  рекомендуются другие районы. Следовательно, нужны 
дополнительные доказательства. Их могут дать либо упомянутые терри-  
ториально-размещенческие задачи, либо сокращение диапазона допусти­
мого изменения условий, отбор и оставление из прежнее их множества 
только некоторых.
Наконец, третья группа объектов в большинство вариантов плана 
оптимизации не попадает. Это служит сигналом об их сравнительной не­
эффективности и необходимости замены лучшими по технико-экономичес­
ким показателям или о целесообразности изменения морально устарев­
шей технологии переработки.
Следует отметить, что если для химических отраслей разработка 
Генсхем размещения стала постоянной практикой (в том числе и на дли 
тельный -  до 20 дет -  период), то оптимизация состава территориаль­
ных комплексов практикуется несравненно реже. Очевидно, внимание к 
этой стороне планирования и экономико-математического моделирования 
должнр быть усилено. Иначе ведь картина остается незавершенной.
Территориальные комплексы, видимо, пора ориентировать не прос­
то на суммарный экстремальный результат(наибольший выпуск npjAymtfw 
или наименьшие затраты), как это делалось до настоящего времени. В 
связи с подготовкой к осуществлению территориального хозрасчета до­
бавляются к прежним новые дополнительные условия. Это прежде всего 
плата за природные ресурсы, за ресурсы трудовые, включая плату за
переселение в регионы дополнительных работников. К этому должна до­
бавляться плата региону в возмещение планируемого загрязнения окру­
жающей среды. Наверное, возникнет вопрос и об участии местных вла­
стей в использовании прибылей предприятий, то ли в форме прямых де­
нежных перечислений, то ли в виде договорного обязательства предпри­
ятия расходовать соответствующие суммы на жилищные и социально-куль­
турные нужды населения.
6. Ведомства и регион
При оценке целесообразности размещения предприятий совершенно 
правк ьно исходили до сих пор из принципа главенства народнохозяй­
ственных интересов. Приоритет этого принципа перед интересами кол­
лективов предприятий и населения региона будет, по-видимому, сохра­
няться и впредь. Однако оптимальным представляется согласование ин­
тересов, а не ранжирование их по приоритетам. В противном случае 
принцип "тяготения" сменит только форму, сохранив все п^тюки своего 
содержания. Вне региона понятие народнохозяйственной выгоды приобре 
тает какую-то абстрактную окраску . Буржуазный 
экономист и социолог В. Парето выдвинул в свое время принцип 
оптимальности. Одна из идей этого принципа справедливо утверждает, 
что рост благососто.лия общества нельзя сѵ ттать действительным рос­
том благосостояния, если благосостояние какой-то части общества при 
этом понизилось. Еще лучше усгами одного из своих героев высказался 
Ф.М.Достоевский : никакая социальная гармония не сто­
ит слезы пятилетнего ребенка. Жителей бедствующего реілона не удаст­
ся убедить и успокоить доводом, что бедствуют они во имя некоего 
народнохозяйственного оп. імизма. Они резонно потребуют "плату за 
жертву”
Иначе говоря, народнохозяйственный принцип должен прово­
диться с учетом второй половины формулировки этого принципа, 
гласящей о "соблюдении местных интересов и использовании 
местных преимуществ". А ведь на практике этот глубокий по 
содержанию социально-экономический подход был подменен упро­
щенно арифметическим: минимум приведенных затрат. А методика 
учета э*их затрат пока еще позволяет делать серьезные натяжки- 
кое-что не учесть, а чему-то придать повышенную весомость.
Так, до самого последнего времени постоянно недоучитывал иг* ь 
расходы, необходимые для полноценной защиты природы и населения от 
промышленных загрязнений. Зато скрупулезно добавлялись даже сомни­
тельные частицы экономии за счет территориального сближения все но­
вых и новых производственных установок, реконструкции и одновремен­
ного расширения действующих. Однократная, если можно так выразить­
ся, экономия от концентрации производств вызывала многократные еже­
годные потери от нарушения экологического равновесия на окружающих 
территориях.
Таким образом, сложились условия для преувеличения экономичес­
ких выгод привлечения в регион все новых крупных производств и для 
преуменьшения отрицательных последствий излишней промышленной конгло 
мерации.
Принципиальные изменения должен внести новый хозяйственный ме­
ханизм и первоочередная ориентация на социальные интересы населения.
Сегодня много говорится о региональном хозяйственном расчете. 
Сама по себе эта идея не вызывает возражений, тем более, что источ­
ник ее как раз и следует искать в полном пренебрежении социальными 
интересами населения при территориальной организации производств.
К сожалению, ряд положений сторонников регионального хозяйственного 
расчета, как представляется,^настояны^на эмоциях.
Дело в том, что при последовательной реализации этой идеи на 
всей территории страны разместить какое-либо производство вообще 
нельзя будет. Какой уж здесь народнохозяйственный приоритетіКавдый 
район будет отстаивать свои права: пусть соседи построят у себя 
завод по производству пластмассовых труб, а мы эти трубы используем 
в своем регионе для газификации поселков. Позиция, прямо скажем, не 
конструктивная -  жители соседнего региона проведут серию манифеста­
ций с лозунгами противоположного содержания. Где же все-таки произ­
водить пластмассовые трубы? Может быть другой, доведенный до абсур­
да, вариант территориального хозрасчета: в каждом регионе начнут 
развивать натуральное хозяйство, ориентированное исключительно на 
местные потребности. В каждой области появятся ровно столько мини­
стерств и ведомств, сколько их сегодня в целом в стране (исключая 
военные ведомства). Тогда число бюрократов и управленцев (их сейчас 
у нас 18 млн человек) трудно даже предсказать -  может быть, оно 
удвоится, а может л утроится. К счастью, такого рода хозрасчет в 
реальной действительности не осуществим.
Лишенный перегибов хозрасчет регионов, по-видимому, возможен 
только в рамках общесоюзного регулируемого государством рынка. Но 
тако^ рынок, в свою очередь будет возможен, когда реализуются прин 
ципы самостоятельности, самоокупаемости и самофинансирования для 
предприятий и объединений. В этом с учаѳ не потрё -  
буется и жесткая хозяйственная ограниченность регионов. Речь пойдет, 
главным образом, не о межрегиональных экономических связях -  их бу­
дут осуществлять расположенные в различных местах предприятия и 
объединения,- а об отношениях между регионом и расположенными на
его территории предприятиями. Кроме того при лю­
бой степени самостоятельности отдельных предприятий отрасли сохра­
нятся. Другое дело, что химические предприятия, например, объединят 
свою деятельность не под крышей одного монопольного ведомства, а 
создадут несколы  ^ концернов. Эти концерны будут, опять же в услови­
ях экономического государственного регулирования, конкурировать меж 
ду собой. Регионы в части размещения на своей территории предприя­
тий будут иметь дело с новой формой ведомств (концернами, трестами) 
Повторяем, какие-то институты управления, объединяющие группы пред­
приятий, обязательно сохранятся и будут определять с -ратегию разви­
тия подотрасли, включая вопросы снабжения, сбыта, прогнозирования 
спроса, территориальной организации, экологической ответственности. 
Но это, надеемся, произойдет, хотя и в недалеком, но все-таки в бу­
дущем времени, когда между предприятиями и регионами возникнут, ес­
ли хотите, ’’товарные*1 отношения, осуществляемые с помощью, например, 
тонкой налоговой политики, пополняющей местный бюджет и позволяю­
щей обеспечить высокий уровень охраны окружающей среды. В части тер 
риториальной организации определение заслоны ведомственному напо­
ру возможны и сегодня,'
Первый удар нанесет принцип платности природных ресурсов. Пла­
та за земельный участок, за воду, за загрязнение воздушного бассей­
на должна, в основном, поступать в распоряжение местных органов влас­
ти и частично в государственный бюджет. Нижний уровень этой пла­
ты определяется возмещением тех потерь, которые понесет регі.он, ус­
тупая соответствующую территорию. 3 неосвоенной пустыне ценность бу 
дет минимальная. Луга и пастбища окажутся дороже на стоимость той 
продукции сельского хозяйства, какую может получить с них этот ре­
гион. В оценку пос :внкх площадей будет включаться стоимость ожидае­
мого сбора урожая и т .п .
Вновь создаваемые производства следует считать долговременным, 
на десятки лет, арендатором. И, как и при всякой аренде,оформлять 
отношения сторон договором. Вполне логично, чтобы арендатор,кроме 
платы местным органам власти за использование природных ресурсов, 
возмещал полностью илй обусловленную часть потерь промышленных ор­
ганизаций и населения, возникающих в результате заключения арендно­
го договора. Значит, необходимо методически обоснованно и справед­
ливо для обеих сторон уметь оценивать возникающий 
ущерб не только экологический. Налримѳр, поскольку 
отчуждение территорий под промышленное строительство происходит н; 
длительные сроки -  на 40 лет и более -  оценка потерь должна распро­
страняться на весь этот срок посредством приведения будущих потерь 
к первому году отчуждения, т .е .  их дисконтированием с помощью нор­
мативных показателей народнохозяйственной эффективности. Пугаться 
такой долгосрочности не следует, т .к . уже после 15 лет приращение 
теряемой выгоды становится малоощутимым, и им можно пренебречь.
Верхний уровень платы за  природные ресурсы будет получаться 
прибавлением того эффекта, который может извлечь отрасль, з а ­
нимающая оцениваемую площадь, забирающая воду, работников дефицит­
ной специальности с наибольшей выгодой. В пределах этих лимитных 
оценс и должны будут устанавливаться договорные платы, вносимые 
отраслью, объединением или расширяющимся предприятием. Ведь тот, 
кто мог бы здесь получить наибольший эффеіст по сравнению со всеми 
другими промышленными претендентами, может выбрать для себя другой 
лайон,еще более удобный для него, а химическое производство сможет 
получить здесь на оцениваемой территории меньшую величину эффекта 
(ренты), и для него лимит оценки окажется меньшим, чем для того, ко­
му это место обещает наибольшие преимущества.Кроме того,и сам рент­
ный эффект должен распределяться между владельцем и арендатором в 
какой-то пропорции, определяемой конъюнктурой, т .е .  конкретными ус­
ловиями на рынке. Больше желающих окажется попасть в этот район -  
можно будет поднимать оценку ближе к верхнему пределу, останется 
только один претендент -  придется опускаться к нижнему.
Такая зависимость оценки данной местности от числа и качествен­
ных различий претендентов на размещение очень полезна для развития 
инициативы местных властей.Улучшая условия,(такие как энерго-и во­
доснабжение, уровень социального обслуживания, высокал квалификация 
трудоспособного населения), они привлекут больше желающих организо­
вать производство на их территории и смогут выбрать более выгодных 
промышленных партьеров.
Складывается один из тех редких вариантов, когда результаты 
улучшаются одновременно для обеих сторок, заключающих договор.
Конечно, не исключается вмешательство государства. Для важных 
(не по экономическим показателям) производств оно может выделить 
бюджетные средства, доплачивая территориальным органам. Средства дл 
такого вмешательства государственные органы будут брать, в частнос­
ти, и из централизованного фонда рентных платежей, определенную .час и 
которых местные власти обязаны будут перечислять центру. Таким обра­
зом, на практике рента в той или иной пропорции разойдется между тре­
мя пользователями: советским органом, управляющим территорией, пред­
приятием и бюджетом государства.
Предстоящее ослабление принципа централизованного (через мини­
стерство) распределения всей продукции позволит территориальному 
управлению целенаправленно влиять и на структуру размещаемых произ­
водств, а не только заботиться о том, чтобы подороже распродать св^го
землю и природные ресурсы. Чтобы полнее и всестороннее удовлетво­
рять нужды населения своего региона, можно будет, например, пойти 
на уменьшение платы за аренду территории, но включить в договор ус­
ловие об оставлении на месте производства части создаваемой продук­
ции, чтобы ослабить или ликвидировать дефицит в ней. Возможен и та­
кой вариант, когда, стіроя у себя новый химический завод,мы поста­
вим наряду с другими условия организации выпуска кроме основной, 
еще и такой продукции, какая нужна региону.
Действующая практика обязательного выпуска предметов народного 
потребления на предприятиях тяжелой промышленности далека от совер­
шенства. Объем этих производств привязывают к фонду заработной пл^- 
ты персонала предприятий. Ассортимент изделий часто носит случайный 
характер, что вызывает затрудѳния с реализацией.К тому же договор­
ные отношения с местными властями более отвечают хозрасчетным прин­
ципам ведения хозяйства, чем выпуск любой, даже не очень нужной про* 
дукции, только бы выполнить установленное задание по общей стоимос­
ти товаров народного потребления.
Для химических производств проблема изготовления предметов на­
родного потребления не составляет особых сложностей, когда она ре­
шается по соглашению между заказчиком и изготовителем. Перечень де­
фицитной химической продукции для народа пока еще настолько широк, 
что л..бой химический завод всегда сможет найти продукцию по профилю 
своей спениализации, нужную набелению.
Можно перечислить много других премуществ хозрасчетного, ком­
мерческого подхода к согласованию интересов региона и предприятия 
и к преодолению возникающих между ними противоречий. Но в основе 
сближения их интересов лежит именно хозрасчетная заинтересованность. 
В то же время нельзя допускать значительного расхождения задач, ре­
шаемых предприятиями, с народнохозяйственными интересами, сформули­
рованными в соответствующих отраслевых планах, в частности, при 
определении оптимальной территориальной организации. Здесь в распо­
ряжении государственных органов имеются такие мощные экономические 
рычаги, как льготное кредитование, законодательное установление раз 
меров налогов на доходы объединений и, наконец, государственные за ­
казы с повышенной нормой доходности за счет меньших отчислений в 
бюджет при размещении производств в районах менее выгодных для пред­
приятия, но более эффективных с народнохозяйственных позиций.
Следует учитывать, что такое расхождение между хозрасчетной и 
народнохозяйственной эффективностью в принципе неизбежно. Надежды, 
высказываемые рядом экономистов, на полное сближение заинтересован­
ности предприятия с интересами государства никем пока еще не были 
подтверждены достаточными доказательствами. Идеализация теории бес­
конфликтной экономики не помогает, а вредит дел„, особенно в пе­
риод перестройки хозяйственного функционирования. Пргвильнее смо -  
треть на дело с позиций учета и преодоления реальных противоречий, 
а не замалчивания их. Чем внимательнее мы будем изучать истоки это­
го расхождения интересов территории, предприятия и государства, тем 
скорее найдем возможности свести потери от него к минимуму. II имен­
но в хозрасчетной независимости видится возможность достижения та­
кого результата.
Стимулируя развитие экономики на путях максимально возможной 
хозяйственной неза исимости ее звеньев,очбИЬ важно не сбиться на
прежние методы сугубой формализации, бюрократического регулирования 
из центра всех этих отношений по единому образцу. Складывающееся 
многообразие конкретных условий не следует втискивать в жесткие 
'рамки единых для всех случаев жизни параграфов инструкций. В осно­
ве решения этих проблем должны оставаться только действующие зако­
ны, а в остальном вступают в контакт "высокие договаривающиеся сто­
роны", которым запрещено только нарушение законов. Здесь так же, 
как и в других случаях,должен действовать принцип максимальной само­
стоятельности местных Советов и права коллективов, оговоренные в 
Законе о предприятии (объединении).
По существу, для местной власти возникает новый род деятельн. 
сти. Нужно научиться с наибольшей выгодой распорядиться подвластны­
ми ей природными и людскими ресурсами, решать возникающие задачи в 
интересах населения региона. Однако именно эта целевая установка 
становится поводом для возражений. Ведь прежняя практика постоянно 
выявляла противоречия между местными и общегосударственными интере­
сами. Действительно, предпочтение, безусловно отдававшееся народно­
хозяйственному подходу, привело к подмене истинных социалистических 
идеалов их догматическим толкованием. Формально вычисленный экономи­
ческий эффект считался окончательным выразителем интересов всего на­
рода. Правда, за исключением тех случаев, когда "сверху" объявля­
лось наличии неких туманных, но не подлежащих обсуждению, "высшиу 
интересов".
За местными органами оставалось лишь право на так называемое 
"согласование", а точнее -  на неизбежное согласие с мнением Госпла­
на, министерств, государственных комитетов. Сейчас в газетах, жур­
налах, в том числе и чисто литературного толка, появилось множест 
во гневных, подчас просто яростных, обвинительных выступлений в ад-
pec прежней уступчивости, ведется поиск персонально ответственных 
за нанесение ущерба интересам населения. Думается, что хотя и ео.ть 
случаи личной некомпетентности и даже недобросовестности, но все же 
их источником служила сама система принятого прежде соотнесения важ 
ности тех и други.. интересов. Превосходство народнохозяйственных, 
общегосударственных интересов заведомо снимало любые возражения, в 
том числе и связанные с нанесением непоправимого ущерба окружающей 
среде.
Будет ли новый приоритет отдаваемый социальным задачам, ме -  
шать наращиванию темпов роста экономики? Возможно. Не правильно ли 
считать главным критерием социалистического строительства только 
рост экономической и оборонной мощи страны. Конечно, в периоды ус­
коренной индустриализации, Отечественной войны и послевоенного вос­
становления состояние общественного производства закономерно было 
отождествлено с главной целью нашего обшоства и приходилось жертво­
вать ради этого даже насущными личными потребностями, но ведь истин­
ная цель социализма в багоденствии людей, а индустриальная опора, 
высшая производительность труда служит лишь материальной базой для 
осуществления этой цели. Материальная основа и удовлетворение по­
требностей населения не одно и то же. Определяющим сіановится рас­
пределение материального богатства на потребление и накопление. Из­
вестно, что у нас предпочтение, отдававшееся накоплению, привело в 
ряде отраслей к росту проиэгэдства ради дальнейшего роста этого же 
производства и не увеличивает количество конечного продукта, а зна­
чит, не помогает лучшему удовлетворению потребностей.
Принципы ”самоокупаемости” территории в условиях правового го­
сударства и приоритета социальных интересов будут вырабатываться в 
в ходе взаимодействия, обеспечивающего правильное соотношение инте-
pecов общества, органов управления, предприятий, трудящихся. Но мы 
сегодня широко пользуемся и понятием интересов отрасли. Этого требу­
ет сама структура отраслевого управления. В какой мере она сохра­
нится в будущем, сейчас еще определить сложно. Высказываются поляр­
ные* суждения. Одни считают, что благополучно работающему предприя­
тию, производственному объединению, межотраслевому научно-техничес­
кому комплексу министерство не нужно, что оно даже мешает нормаль­
ному развитию. Другие не допускают, что плановая хозяйственная де­
ятельность возможна без этого звена управления.
Первые валят на министерство все недостатки планирования, ма- 
материального и технического снабжения, ценообразования, регулиро 
вания заработной платы и др*
Вторые не видят возможности без министерства сохранить сбалансиро­
ванность общественного производства, обеспечить единство техничес­
кой политики, сдержать рост цен на продукцию, ведущий в конечном 
счете к инфляции.
Развитие оптовой торговли, по-видимому , постепенно освободит 
министерства от снабженческих функций, но информацию о потребностях 
в ресурсах кто-то должен будет обобщать, систематизировать, анали­
зировать, Договорные цены также позволят сократить объем прейскуран­
тов оптовых цен и оставят для централизованного ценообразования 
толы э расчет предельных (лимитных) уровней цены. Сбалансированное 
производство может достигаться'не только за счет максимальной за­
грузки имеющегося оборудования, но и (прі наличии достаточных резер­
вов мощностей) гибкой реакцией на состояние рынка, взаимной эконо­
мической ответственности поставщиков и потребителей. Самофинансиро­
вание предприятий и строительных организаций переложит на их плеѵч 
многие заботы о капитальном строительстве.
Сложнее всего, пожалуй, с проблемами единой технической поли­
тики , с ускорением научно-технического прогресса. Его 
результативность зависит от единого руководства, и больше всего 
ему мешает монопольное положение министерств. Научно-производствен­
ные объединения разного типа вряд ли снимут это противоречие, т .к . 
на них перейдут, но уже в суженных масштабах подотраслей и техно­
логически близких групп производств основные недостатки и достоин­
ства технических управлений министерства.
В целом же новый хозяйственный механизм ведет к очень сущест­
венному изменению роли министерств, и оценку их нужное .’И или ненуж­
ности придется давать совсем с других позиций, чем сегодня.
Все перечисленные изменения, ожидаемые в ходе перестройки, в 
полной мере относятся и к химическим отраслям: будут ли они дальше 
объединяться или дробиться. Этого нельзя отбросить, рассматривая 
перспективы размещения производительных сил. Ресурсы ^ак матери­
альные, так и территориальные ограничены,и есть общие единые для 
всех отраслей ограничения и стимулы территориальной организации 
производства.
7. На пути к экологическому совершенству
У химических предприятий есть одна очень важная особенность, 
присущая всем отраслям, в которых осуществляется химическое воздей­
ствие на предметы труда. Это образование одновременно с целевым про 
дуктом ряда других веществ, часть которых может обогатить произво­
дителя, а другая -  доставляет одни неприятности. Вредные, токсич­
ные отходы становятся бичом для окружающей среды, если они получа­
ются в больших количествах, не улавливаются и не нейтрализуются.
В борьбе с этими неприятными последствиями м жно выделить два 
направления, назовем их экстенсивным и интенсивным. Первое эаключе
•это я в ослаблении или ликвидации возникающих потенциально вредных 
последствий, а второе -  в их предотвращении.
К экстенсивному способу относится рассредоточение химических 
производств. В погоне за экономией удельных затрат мы пришли к ги­
гантским размерам предприятий. За последние 15-20 лет мощности пред 
приятий по изготовлений минеральных удобрений, каучуков, пластмасс 
и полупродуктов для них увеличились в 10 и более раз. При малых тех 
нологических усовершенствованиях почти э такой же пропорции увели­
чились вредные выбросы. Первое простейшее средство сократить их -  
строить заводы меньшей мощности. Вместо одного гиганта сооружать 
3-5 средних предприятий. Вместо комбината, выпускающего 30-40 ви­
дов основной продукции (со всеми отходами), строить 5-7 относитель­
но специализированных заводов. При этом будут потеряны те миллионы 
рублей, которые экономятся за счет концентрации и комбириоования. 
Зато будут сохраняться другие миллионы, которые теряются в реке, на 
полях, в лесу, в животноводстве и (тратятся на охрану здоровья людей
Следует вспомнить, что, оценивая эффект от концентрации в 50-е 
годы и 70-е, мы очень неполно учитывали ущерб от загрязнения окружя 
ющей среды. Из-за этого получался явно завышенный расчет эффекта 
концентрации. Кроме того, забывали, что утцерб пс мере увеличения вы­
бросов растет только сначала пропорционально их количеству, а потом 
ускоА )нно и при определенны^ уровнях даже скачкообразно. Поэтому 
как ни крамольной кажется мысль о рассредоточении химических произ­
водств после того, как десятилетиями про: агандировалась идея кон­
центрации в качестве одного из главных направлений технического прс 
пресса, к ней следует отнестись внимательно. Нужно пересмотреть 
прежние методы расчета эффективных размеров предприятий. Ввести р 
эти расчеты все накопленные знания о размерах потерь в среде обита-
ния.
В ЗС'-х гадах была "задушена" идея борьбы с гигантоманией. Сегод-щ
ня она возрождается уже по несколько иным мотивам.
Другая возможность пассивного сокращения вредных воздействий 
осуществляется в *орме разбавления токсичных веществ. Труба высотой 
200 метров, мощный речной водосток хорошо успокаивали нашу совесть 
простой операцией деления количества токсичного вещества на объем 
загрязняемых воздуха и воды. Сегодня наука и результаты наблюдений 
приносят нам один за другим неприятные сюрпризы, доказывая, что тс 
или другое вредное вещество способно накапливаться в некоторых рас­
тениях, с ними попадать в продукты животноводства и в конечном ито­
ге снова концентрироваться уже в человеке. Такое "разбавление” об­
ходится дешево, н~ результат заставляет задуматься.
Другое, более активное, но все еще экстенсивное по своей сущ­
ности действие претив вредных отходов известно в форме их улавлива­
ния системой различных фильтрующих устройств. Затраты растут, но дс 
полного очищения пока еще очень далеко. Кроме того,с собранными 
в больших количествах отходами надо что-то делать. Хорошо, когда 
они могут быть возвращены г производство и пополнить ресурсы сырья, 
но в других случаях их нужно превращать (перерабатывпть) в безвред­
ные соединения или искать способы захоронения.
Что касается химического связывания токсичных отходов, то 
здесь решающим выступает экономический расчет -  оправдает ли реали­
зация полученных веществ затраты на переработку отходов? Конзчно, 
при этом расчете избавление от необходимости расходовать средства 
на захоронение отбросов должно приравниваться к экономии, т .е .  уве­
личивать показатель эффекта,, С другой стороны новые химические ре-
акции при переработке отбросов и отхэдов дадут в свою очередь ка- . 
кие-то отходы, среди которых при несовершенстве технологии появят­
ся и токсичные. Тогда технологическая цепочка (а за него и цепочка 
расчетов) протянется дальше.
Все же и это химическое вмешательство остается в экстенсивной 
группе средств борьбы с загрязнением среды, т .к . в основном техно­
логическом процессе допускается получение токсичных веществ.
К активным, интенсивным способам борьбы с загрязнением следу­
ет относить только изменение технологии производства, которое ис­
ключает или уменьшает выходы загрязнителей как по всему их прежне 
му спектру, так и по отдельным видам.
Естественно, что мы всегда заинтересованы в активном воздейст­
вии на химические процессы, добиваясь их малоотходности, но на 
практике нужно принимать решение, исходя не из благих пожеланий, а 
из реальных возможностей, Ограниченность имеющихся денежных средств 
и материальных ресурсов заставляет отбирать такое сочетание актив­
ных и пассивных мероприятий, .  которое обеспечит максимальное обезвре­
живание, наилучшую защиту человека и природы, не выходя за пределы 
гех ресурсов, которыми предприятие или отрасль располагают в насто­
ящее время. '
Критерием для отбора природозащитных мероприятий может служить 
удо .ьная величина сокращения ущерба, приходящаяся на единицу за­
трат, обеспечивающих это уменьшение. При таличии таких показателей 
очередность осуществления экологических мероприятий устанавливает­
ся в прямой зависимости от их величины, начиная с наиболее эффектив 
ных. Вполне вероятно при этом, что активные изменения, связанные г. 
совершенствованиемтехнологии, не обладают высокой удельной эффектив­
ностью и не смогут претендовать на первоочередное внедрение. Инте­
ресно отметить, что изменение действующей технологии всегда требует 
явных дополнительных затрат, тогда как аналогичное улучшение в про­
цессе подготовки нового производства скрыто в общих расходах на тех 
нологическую подготовку. Из-за этого складывается ложное впечатле­
ние о беззатратном достижении повышения экологичности при создании 
новых технологических способов производства. Это следовало бы учи­
тывать при сравнении экологической чистоты эксплуатируемых и новых 
производств, когда принимаются решения о размещении и обновлении 
предприятий.
Однако чисто стоимостную оценку защитных мероприятий все же 
нельзя относить к окончательному приговору по поводу их отклонения 
или осуществления Беда в том, что имеющиеся методики не обеспечи­
вают полной стоимостной оценки всех последствий воздействия техно­
генных загрязнителей. Поэтому в одних случаях ущерб оценивается бо­
лее полно, в других -  далеко не в полной мере. Вовсе не оцениваются 
долговременные последствия загрязнения среды, в том числе наиболее 
опасные генетические изменения у живых организмов, прежде всего по­
тому, что о них становится известно только спус я десятилетия после 
начала их воздействия. Да и неясно, как методически
подходить к их оценке, ^тобы соизмерить с такими по­
терями, как уменьшение улова рыбы, сокращение урожая или выплаты 
временной нетрудоспособности (по бюллетеням, как принято у нас го­
ворить).
Принцип ранжирования вредных воздействий по удельному эффекту 
N затрат на их устранение приходится нарушать также и преднамеренно.
В тех случаях, когда выявляется возможность смертельных иоходов или 
массовых заболеваний людей, мероприятия по устранению причин ката-
строфических последствий должны проводиться срочно во внеочеред­
ном порядке и независимо от удельного эффекта. Последнее не долж­
но пониматься как синоним термина "любой ценой". Должен выбираться 
самый надежный, но самый дешевый из возможных способов защиты. Ему 
только предоставляется абсолютный приоритет перед очередными меро­
приятиями, смягчающими или ликвидирующими последствия загрязнений.
Заинтересованность местных органов власти в этом прямая и на­
ибольшая. Ведь до тех пор, пока ресурсами распоряжаются отрасли, 
каждая из них составляет свой реестр намечаемых защитных мероприя­
тий. Более "богатая" отрасль сможет затратить на данной территории 
средства на капиталоемкие защитные работы и устройства, но сделать 
это с гораздо меньшим конечным результатом, чем другая отрасль, 
располагающая малыми ресурсами, но зато наносящая большой вред ок­
ружающей среде. Вся сумма подлежащих расходованию на экологические 
нужды средств наилучшим образом может быть израсходована, если ее 
подчинить единому для данной территории общему плану. Это означает 
необходимость объединения средств. Если их и не передавать регио­
нальным органам управления, то, по крайней мере, утверждать план 
работ следует по согласованию с местными властями. о
Новые производства, как носители загрязнений, должны до согла­
сования права на строительство представлять план проведения защит­
ных ь роприятий. Наилучшей, наиболее обязывающей формой утвержде­
ния такого плана будет заключение договора с местным Советом, га­
рантирующего выполнение запланированных работ в установленные сро­
к и ^  утверждение размеров штрафов вплоть до передачи подряда дру­
гим исполнителям при нарушении условий договора.
Существует множество и других аспектов у проблем размещения 
химических производств в первую очередь в направлении усиления ро­
ли местных органов власти при защите интересов населения.
Особое положение занимает при этом уровень качества готовой 
химической продукции. Легколетучие, пылающие формы материалов, би­
ологически неразлагаемые, сами по себе становятся источником вред­
ных последствий кэ только в местах производства, но и в районах прі- 
менения. Поэтому переход к выпуску химикатов с лучшими условиями 
применения мы относим к актияным мерам защиты среды. У территори­
альных органов управления в этом вопросе существует постоянная пря 
мая заинтересованность. Повышение качества продукции предприятий, 
расположенных на их территории, при новых хозяйствен ых взаимоотно 
шениях позволит оставлять для использования в районе производства 
возрастающую долю выпускаемой химической продукции. Местные органы 
управления, по-вт димому, получат преимущество среди других заказ-, 
чиков на право заключения договоров-заказов на покупку продукции 
этих химических заводов. Лучшая по качеству, экологически более 
чистая продукция, оставляемая для применения на месте, будет слу­
жить дополнительным вознаграждением за согласие на размещение. В 
свою очередь заинтересованность населения в хорошей продукции об­
легчит отраслевым органам получение согласия на строительство в на­
иболее выгодных районах и, одновременно, будет допо; штельным сти­
мулом повышения качества их продукции.
Постоянно, даже в местах, где не производятся химические про­
дукты, появляется необходимость уничтожения изношенных изделий, в 
составе которых есть пластмассы, химволокна, каучуки и другие ма­
териалы органического и неорганического синтеза. Речь в развитых 
странах уже идет о возникновении специализированной индустрии лик­
видации отходов. Территориальные органы по этой причине будут вы­
нуждены создавать у себя и такие химические производства для ней­
трализации, переработки или связывания отходов, поскольку сжигание 
их не всегда безвредно.
Разные отходы требуют применения различных способов обезврежи­
вания и остается в конечном счете лучшей, заветной целью взаимоот­
ношений человеческого общества с природой, заменяя принцип "поко­
рения" более разумным способом "вживания" человека в природу -  за 
ним будущее. Совершенно ясно, что радикальные, наиболее действен­
ные методы обращения вредных продуктов производственной деятельнос­
ти в полезные остается за химическим воздействием.
Так "химия" тянет за собой снова ту же "химию". Разумнее, де­
шевле за счет сочетания, взаимного дополнения технологических про­
цессов объединять их в составе единого комбината, извлекая из тако­
го соединения возможные экономические выгоды. Даже те, кто сейчас 
по разным причинам предвзято относится к химическим производствам, 
должны понимать, что эти технологии в нашем технократично развиваю­
щемся мире неизбежны и не только вдали от нас,.но и рядом.
Столь подробно приходится рассматривать эту проблему пото­
му что в каждом регионе, преобладает ли в нем промышленное или 
сельскохозяйственное производство, без химической технологии обой­
тись ныне невозможно. Требуется только правильно и вовремя ставить 
ему необходимые границы, умело уравновешивать выгоды и потери, ви­
деть ерспективы, правильно оценивать последствия решений о допус­
ке ііа свою территорию тех или иных производств, контролировать уро­
вень их технического совершенства, взимать с них компенсацию за на­
носимый ущерб.
Местные органы поручают широкие права как полновластные хозя­
ева природных богатств. Одновременно возрастает их ответственност* 
перед населением, избирающим своих руководителей. Придется во мно­
гом изменять характер своей деятельности, овладевать необходимым 
уровнем знаний по эконо- ике, экологии, демографии и ряду других 
дисциплин, ^о всяком случае решения принимать обязательно с уче­
том соответствующих последствий.
Перед химическими отраслями новое соотношение сил и интересов 
тоже ставит неотложную задачу совершенствовать технику и техноло­
гию в направлении дальнейшего продвижения к малоотходности, к соз­
данию принципиально новых способов борьбы с появлением токсичных 
веществ, к их ликвидации.
Заключение
"Если человек наукой и творческим гением подчинил себе силы 
природы, -  писал Энгельс, -  то они ему мстят, подчиняя его самого,
ЛА
поскольку он пользуется ими . . .  "
В самом деле, в большинстве случаев покорность, с которой при­
рода терпит антропогенную деятельность, иллюзорна. Она сопротивля­
ется и, согласитесь, достаточно агрессивно, коль на повестке ,;ня 
встает вопрос о выживании человеческого рода.
Человечество тратит громадные средства на ядохимикаты для 
защиты культурных растений, а насекомые-вредители сельского хозяй­
ства приспосабливаются к этим ядам. Люди тратят огромные количества 
энергии на обработку земельных угодий, а урожайность растет медлен­
но. Пашни подвергаются трудоемкому уходу, а эрозия смывает плодо­
родную почву. Человек хочет ослабить пресс интенсификации земледе­
лия, вырубает леса, чтобы расш рить пахотные земли, но и з-за  уни­
чтожения лесов понижается уровень грунтовых вод, поверхностный 
сток усиливается,и поле становится бесплодным.
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Человечество пытается увеличить производство сельскохозяйст­
венной продукции за счет орошения, а в результате изымается без­
возвратно речной сток. К 2000 гсду во всем мире на нужды орошения
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предполагается таким образом изъят« 2600 км воды, что в точ­
ности равно годовому стоку девяти таких рек, как Волга
Человечество наращивает свою мощь за счет увеличения добычи 
минерального сырья -  полезных ис^опае.^л. Но у нас на Апшероне за 
последние 50 лет отдельные участки,из-под которых выкачали нефть, 
опустились на 2 ,5 м. Над угольными шахтами провалы и проседания мо 
гут достигать от 50 до 80$ от мощности разрабатываемых пластов. Ие 
за этого разрешаются здания в Караганде, Прокопьевске, Донецке, 
Кузнецке , Макеевке, Горловке.
Экономический рост, во всяком случае до последнего времени, 
прямо зависел от энергооснащенности экономики, от развития черной 
металлургии. При сгорании ископаемого топлива, работе химических 
предприятий и т .д . в воздух попадают соединения серы, которые пе­
реносятся воздушными потоками на сотни километров. Например, стра­
ны Северной Европы страдают.от сернистых загрязнений, проникающих 
туда из ФРГ, Великобритании, Нидерландов, Польши. Так, в Финляндии 
Жвеции и Норвегии 2/3 сернистых загрязнений имеют "импортное" про­
исхождение. В Канаде 80$ двуокиси серы в атмосфере -  следствие ра­
боты промышленности США. Динамика техногенных выбросов окислов се­
ры в XX веке такова (по миру в целом): 1900 год -  30,7; 1950 год -
82; 2000 год -  333 млн т. Вулканы всей Земли при извержении выбра-
22сывают не более 2-3 млн т. в год окислов серы . Кстати термин 
"кислые дожди" вошел в обиход примерно 100 лет тому назад.
Человечество покрыло землю густой сетью дорог. Природа на это
'
См : Балан, ;ін Р .K., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.
М .: Мысль, 1966.
стремление к комфортабельности ответила так называемой транспорт­
ной эрозией. Нет, речь . е идет о губительных выхлопах автомобиль­
ного, авиационного, железнодорожного транспорта, загрязняющих воз­
дух. JcTb и геологические последствия: в Англии, например, есть до­
роги, которые углубились в меловые отложения на 4-5 метров.
О последствиях строительства мощных ГЭС написано достаточно 
много. Но есть совершенно неожиданные результаты. Было замечено, 
что в 60-х годах на севере и западе Бразилии стал расширяться рай 
он обитания известной своей кровожадностью рыбы пираньи. И вот 
что установили ихтиологи: причина -  строительство ГЭС. Пиранья пред 
і.очитает реки с медленным течением, а охотящаяся за ней хищная ры­
ба дорадо, наоборот, обитает г насыщенных кислородом реках с бур­
ным течением. Плотины, как известно, замедляют скорость течения 
рек. В результате среда обитания дорадо сократилась, а пираньи- 
увеличилась...
Иначе говоря, можно набрать множество примеров, подтверждаю­
щих тезис о том, что интенсивное и сильное воздействие человека на 
природу вызывает столь же, а иногда и более сильную ответную реак­
цию со стороны природы.
Современная ситуация, как уже говорилось, характеризуется не­
устойчивым равновесием. Покорение природы в окончательном варианте 
означает Пиррову победу для человечества.Известно, что покорение 
это базируется на развитии преимущественно физико-технических на­
ук, подталкиваемом, первобытными установками человека -  познать, 
чтобы победить. А на какой базе возможна рациональная регуляция 
обмена между природой и обществом? Это, прежде всего, географичес­
кие, биологические, геологические и гуманитарные зна.шя. Кроме то­
го, это комплексная проблема, уходящая своими корнями в социаль..о-
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экономическую сферу. Следовательно, мирное сосуществование с при­
родой -  это еще и обществоведческая, мировоззренческая проблема.
Это обстоятельство,отмечал Ф.Энгельс, полемизируя с теми, кто про­
тивопоставлял мышление природе: "То.к бывает всегда, когда "созна­
ний" и "мышление" берется вполне натуралистически, просто как неч­
то данное, заранее противопоставляемое бытию, природе. В таком слу 
чае должно показаться чрезвычайно удил гельным то обстоятельство, 
чію сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы 
природы до такой степени согласуются между собой. Но если 
поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они бе­
рутся, то мы *видим, что они -  продукты человеческого мозга и что 
сам человек -  продукт природы, развившейся в определенной среде и 
вместе с н е й "^ .
Говоря современным языком существует обратная связь , 
когда человек формирует окружающую среду, а окружающая сре­
да формирует человека. По-видимому, это то самое, где ока- 
^твается возможным необходимое сегодня "наведение мостов" между 
природой и антропогенной деятельностью, выйти на осознание "ноосфер 
ного единства", признание наличия цельной природной системы "био­
сфера -  человечество". Именно "системы", то есть единства, при ко­
тором изменение единого элемента влечет за собой нарушение целост­
ности систем., и возникает потребность в компенсирующих процессах 
Мы вступаем сегодня в эпоху, когда этика гуманитариев должна 
сомкнуться с этикой естественнонаучной -  в этом слиянии родится и 
экологическая этика. Это необходимо, поскольку естественнонаучная 
деятельность лишена эмоций, не ведает добра и зла. Технократичес­
кое мышление нуждается в инъекции гуманизма.
^Мл^кс К ,, 'Ѵігѳльс Ф. Соч. Т. 20. С. 545-546.
^Баландин Р.Л. Ук^з. соч.
Вот почему мы выдвигаем сегодня именно мировоззренческие про­
блемы на первый план и стараемся в условиях демократизации общест­
венных отношений в нашей стране привить этому мировоззрению нрав­
ственную, гуманную направленность. В то же время мы созна, л9 что 
одной гуманной идеи для исправления экологической обстановки мало, 
даже применительно к ограниченному кругу вопросов, затронутых в 
настоящем пособии.
Подводя итоги поставленной здесь проблемы, приходится вновь 
подчеркнуть ее сложность, внутреннюю противоречивость. После того, 
как размещение химических производств диктовалось из союзных цен­
тральных планирующих органов и в период 30-40-х годов решалось 
практически без реального участия (и без сопротивления) местных ор­
ганов и населения,’ наступил второй период (50-70-е годы), когда 
наладившийся механизм бюрократического аппаратного управления сде­
лал желанным для региона любое производство любого технологическо­
го профиля (в том числе и химическое), лишь бы оно было поболтле. 
Вредные последствия, ухудшение условий жизни, прямые материальные 
потери просто игнорировались, не принимались в расчет. Со второй 
половины 70-х годов нарастает сопротивление химизации, приобретаю­
щее после ХХУП съезда КПСС форму мощной "зеленой волны" гласного 
народного протеста против всего, что может увеличить загрязнение 
окружающей среды.
В принципе это движение опирается на справедливую основу.
Речь идет уже не о .будущих пок пениях, а о людях ныне живущих. Ве­
домства, создающие новые производства, вынуждены действовать в ус­
ловиях постоянной сиюминутной экономии, которую легче всего осу­
ществлять за счет социальных и природоохранных объектов. Та же по­
гоня за "дополнительной" экономией постоянно давила и на проектьые
организ ции и приводила к аналогичным результатам. В итоге стра 
на оказалась в сложной экологической и социальной обстановке. Ес­
тественно, что каждое новое несправедливое или необоснованное, ьре 
доносное для региона решение вызывает ответную реакцию населения 
* К сожалению, химическая технология не нашла еще достаточно 
убедительных способов* исключения вывода в окружающую среду токсич­
ных отходов. Выделение таких отходов ікка еще неизбежно.________
Слижилось довольно парадоксальное положение. Научно-техничес 
кий прогресс и, как следствие его, улучшение жизни населения не­
возможны без химизации. Одновременно химизация ухудшает условия 
жизни. Где в ход?
Ответ заключается в том, что химизация объективно неизбежна, 
но осуществляться она должна с соблюдением всех требований защиты 
среды обитания. Это, конечно, уменьшает величину ее эффективности, 
но неизбежная ^отеря части экономического эффекта будет платой за 
безопасность этого направления научно-технического прогресса для 
~сей биосферы. Будем сохранять оптимизм и уверенность, что в целоі 
природоохранные затраты никогда не сравнятся с получаемым эффектог 
Хотя, конечно, в отдельных случаях такое несоответствие вполне ве­
роятно.
Мы снова и снова приходим к заключению, что в каждом конкрет­
ном случае необходимо считать выгоды и затраты, сравнивать их и 
отдавать предпочтение большому эффекту.
Выступления против размещения химических производств в боль­
шинстве случаев носят характер эмоционального взрыва, навеянного 
хлесткими выступлениями в печати, а не строгими расчетами. Тем не
менее пока расширение химических производств и применение химичес­
ких материалов увеличивает зону и глубину их вредного влияния,необ­
ходимы стрс^о обоснованные расчеты вредного последствия и одновре­
менно, о совершенствования технологии в направлении сокращения отхо­
дов, чтобы противопоставить естественной защитной реакции населения 
весомые, убедительные доказательства того, что новые про­
изводства не ухудшат условия жизни.
Очевидно, в течение по крайней мере ХШ пятилетки неизбежен н . 
только абсолютный, но и относительный (к общим капиталовложениям) 
рост затрат на природоохранные устройства. Нужно расплачиваться за 
прежние грехи, дооснащать запущенные в этом отношении действующие 
производства. Радикальный и наиболее эффективный путь в создавших­
ся условиях, по-видимому, ведет к сооружению единых систем очист­
ки, обслуживающих не только промышленные, но и коммунальные, а при 
близком расположении, также сельскохозяйственные сбросы. Это не
у
только снизит удельные затраты, но и позволит за счет концентрации 
средств применить наиболее результативные, хотя и более дорогие 
первоначально технические устройства.
Роль местных органов управления будет постоянно повышаться 
как вследствие расширения их власти, так и в результате * увеличения 
их доли в затратах.
При решении проблем экономического развития постоянно выявля­
ются противоречия интересов всех четырех групп организаций, взаи­
модействующих в общественном производстве: государства, отрасли, 
территории, предприятия. Объявляя эти противоречия неантагонисти- 
стическими, мы раскрываем их важную политэкономическую черту, но 
не открываем путей преодоления. А ведь очевидная логика подсказы­
вает, что чем меньше противоречий, тем слаженнее действует систс-
ма, и ^ожно надеяться на возрастающие конечные результаты.
Неудивительна потому позиция многих ученых, руководителей 
производства и органов управления, стремящихся как-либо устранить, 
снять противоречия, заставить (ес.и  они действуют старыми приема­
ми) или приладить друг к другу (если верят в перестройку и эконо­
мические методы руководства) все части хозяйства страны настолько 
плотно, чтобы все они работали только в одном "нужном” направле­
нии, he; тратя энергии, времени на поиски и постоянное восстанов -  
ление распадающегося единства целей и средств их достижения.
Можно вьщелить две наиболее многочисленные группы специалис­
тов по их преобладающему подходу к решению проблемы совпадения ин­
тересов. Первая верит, что все дело в выборе показателей для пла­
нирования и угрета результатов хозяйственной деятельности. L цент­
ральном органе, газете "Правда” в течение ряда лет настойчиво про­
водится идея борьбы с"валовыми" показателями. Чем только не пред­
полагалось их изменить, сколько экспериментов разного масштаба ни 
проводилось , но ни какой-то сверххитрый показатель, ни разнообраз 
ные наборы показателей положения не спасают. В условиях товарного 
хозяйства никуда от стоимостного соизмерения затрат и результатов 
уйти не удается. Натуральные показатели необходимы, но недостаточ­
ны. Сложные производные, получаемые умножением, делением или иным 
сочетанием первичных показателей, бывают хороши для производителя, 
но не удовлетворяют потребителя (или наоборот).
Другая группа специалистов надеется подобрать такое сочета­
ние экономических нормативов, ст.ллулсв, которое в новых условиях 
хозяйствования ликвидирует несовпадение интересов, и в нашем эконо­
мическом "семействе" воцарится, наконец, долгожданный мир.
Естественно, что эти подходы в полной мере отражаются и на 
решении проблем размещения.
Нам представляется, что попытки нарисовать непротиворечивую 
картину экономики несостоятельны. Противоречия, о которых идет 
речь, объективно неизбежны. Государство и в социалистическом об­
ществе не может освободиться от своей неотъемлемой функции по­
давления. А это сразу вызывает реакцию сопротивления и у трудовых 
коллективов, и у региональных сообществ,и даже у проводников его хо 
зяйственной политики -  отраслевых и ведомственных организаций. 
Противопоставляет их и задача распределения общественного богат­
ства. Люди требуют улучшения условий и подъема уровня жизни сегод­
ня (так же, как они мечтали об этом вчера). Государство забирает 
то, что считает необходимым для нужд управления, обороны, социаль­
ных условий, укрепления общественного строя. Отрасли озабочены 
темпами развития для удовлетворения потребностей общества, кото­
рое остается с их точки зрения ненасытным. Территориальным орга­
нам нужно сохранять и приумножать богатства региона -  природные, 
создаваемые населением, -  возможно полнее удовлетворять соцлаль- 
ные нужды людей.
Получается, что все сидят у одного котла, все должны напить­
ся из одного источника, ä он никогда не бывает бездонным . Все 
мы, и работая в Госплане, и получая зарплату в министерстве, и вы­
полняя волю избирателей в областном Совете, и на рабочем месте на
производстве, в колхозе, конечло, понимаем (или должны понимать?),
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что государственная власть нам необходима, как и местная советская 
что без отраслей (министерств) пока еще смогут работать только не- 
иторые, экономически наиболее благополучные предприятия. Вот толь 
ко понимание этого на каждом уровне остается разным, потому что
интересы при распределении "по труду" не могут быть одинаковыми.
И расхождение интересов тем больше, чем дальше наше общество по­
ка еще от того, что называют социальной справедливостью.
Если признавать несовпадение интересов объективной действи­
тельностью на современном этапе развития, то выход следует искать 
в поиске взаимного согласия не посредством подчинения всех "госу­
дарственному интересу", как это было д сих пор, а на полпути друг 
к ,чругу• Пожалуй, первый и самый большой шаг должно сделать госу­
дарство. Лозунг "Сильные республики -  сильное государство" в от­
ношении экономики следует расширить, распространив на края, области 
и даже районы. Все они должны получить не только права (часть праь, 
сосредоточенных сейчас у государства ) ,  но и ма­
териальные ресутхы, достаточные для успешного решения местных со­
циальных проблем. Это те ресурсы и доходы, которые у предприятий 
и населения отб ’рались в государственный бюджет и уже оттуда раз­
ными частями возвращались к местам их создания. Теперь они в соот­
ветствии с долговременными нормативами будут прямо направляться 
от предприятий во все три адреса* бюджет, отрасль и местным орга­
нам. Кроме участия в текущих доходах предприятий, территориальные 
органы будут вправе взимать (как было показано выше) налоги за 
пользование природными и трудовыми ресурсами.
Решения согласии на размещение новых производств нужно бу­
дет соизмерять с наличием, ценностью и дефицитностью ресурсов, эки 
логической "емкостью" региона. Погоня за максимальной суммой этих 
доходов вызовет сопротивление насел-ния и деградацию природной сре 
ды. Отказ от размещений крупных предприятий тяжелой промышленности 
ограничит возможности социального развития. Конечно, такая систе­
ма предполагает возможность и право на договорной уровень налого­
вых ставок при рекомендуемом государством (может быть. Верховным 
Советом) их верхнем и нижнем пределе.
В свом очередь отраслевое управление и Госплан вынуждены бу­
дут предлагать размещение новых предприятий и промышленных уста­
новок на конкурсных началах. "Выгодные" объекты попадут туда, 
где нормы обложения окажутся ниже, а конкуренция за их размещение 
заставит снижать эти налоги.
Государственный бюджет станет получать значительно меньшую 
часть вновь созданного дохода, но зато и расходы его на капиталь­
ное строительство заметно сократится. Жилищное и социально-куль­
турное строительство ляжѳт в основном на плечи местных бюд­
жетов и населения, а многие промышленные объекты и производствен­
ные сооружения в сельском хозяйстве будут создаваться непосред- 
ственно предприятиями за счет накапливаемых.ими доходов.. .
Роль государства и его участие в план^рованиии терри­
ториального развития отраслей и структуры общественного проигэод 
ства должны воплощаться в управлении экономическими рычагами. 
Главные среди них -  кредитная политика и нормирование налогообло­
жения.
Переход на эти условия -  условия нового хозяйственного меха • 
низма-вызовет, конечно, немалые трудности, но зато это предпо­
сылки. создания самонастраивающейся системы развития экономики.
Она способна поставить заслон наблюдающемуся сейчас перенасыщению, 
перегрузке одних районов страты несоразмерным промышленным бреме­
нем и поможет быстрее развивать, подтягивать к высокому уровню 
отставшие регионы.
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